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CABANA. 
T E L E G R A M A S D E H O T . 
M C I O M L E S . 
Madrid 12 de septiembre. 
A P R E O I A O I O N B S 
Alffunes m i l i t a r e s de a l ta gradua-
ción censuran la o r g a n i z a c i ó n del 
Ejérc i to de Cuba y d icen que es i m -
posible que á t an numeroso e j é r c i t o 
siga m a n d á n d o l o u n solo Jefe, que 
e s á l a v e z Jefe po l í t i co y a d m i n i s -
t ra t ivo . Agredan que fal tan en Cuba 
generales, jefes de estado mayor y 
brigadieres y preguntan q u é ocu-
r r i r í a s i enfermara e l General M a r -
t í n e z Campos. 
RECOMPENSAS M I L I T A R E S 
S. M . l a Peina ha f i rmado e l ascen-
so á c a p i t á n del teniente D. M i g u e l 
M a r t í n e z Campos y la c o n c e s i ó n de 
la Cruz de M a r í a Cr i s t ina a l c a p i t á n 
P r imo de Rivera, de la cruz roja 
pensionada a l coronel Canella, y de 
la cruz roj a s i n p e n s i ó n a l teniente 
coronel Zamora y a l teniente D.Jo-
s é M a r t í n e z Campos. 
EXTRANJEROS. 
Nueva YorTc 12 de septiembre. 
LA.S R E G A T A S 
H a sido declarado vencedor en las 
regatas efectuadas e l mar t e s , e l 
yate americano Defender, por v i r t u d 
de la protesta de su c a p i t á n por da-
ñ o s recibidos en e l momento de em-
prender l a sa l ida . 
E L R A J A H D E O O O H I N 
Comunican de Calcuta, que ha fa-
l lec ido e l ra jah del Es tado de Co-
ch in . 
E N R U S I A 
E l emperador y l a empera t r iz de 
Rasia h a n rec ibido en audiencia a l 
p r inc ipe de Hohen lohe , canci l le r de 
A l e m a n i a . 
E L « H A B A N A . " 
H o y ha entrado en este puer to e l 
vapor e s p a ñ o l ITahana, procedente 
del de su nombro. 
M A S SOBRE L A S R E G A T A S . 
N o obstante haber sido declarado 
vencedor e l yate amer icano Dcfeiu 
der, su representante ha manifesta-
do a l del yate Valhyrie n i que no 
t iene inconveniente en que se efec-
t ú e n nuevas regatas. 
E l representante del Valkyrle no 
ha dado a ú n respuesta á d icha pro-
p o s i c i ó n . 
CONSPIRAOION E N E L B R A S I L . 
T e l e g r a f í a n de R í o Jane i ro que se 
ha descubierto una c o n s p i r a c i ó n en 
aquel la capi ta l , que t e n í a por objeto 
deponer a l presidente del B ra s i l , se-
ñ o r Moraes . 
LOS EFECTOS D E U N A L U D . 
A n u n c i a n de Ginebra que e l a lud 
desprendido ayer del fflacier Altéis, 
d e s t r u y ó diez edificios en L e d m y , 
ocasionando a d e m á s la muer te de 
once personas. 
E L G R A N D U Q U E JORGE. 
Dicen de San Petersburgo, que e l 
G r a n Duque Jorge, heredero de l a 
Corona de Rusia , se encuentra en 
grave estado de debi l idad, debido á 
l a larga enfermedad que viene pa-
deciendo. 
E L C O L E R A E N MARRUECOS. 
S e g ú n not ic ias de T á n g e r , aunque 
a l l í ocurren casos de c ó l e r a , a ú n no 
se ha declarado que sea a s i á t i c o . 
Dia r iamente fal lecen seis perso 
ñ a s de esta epidemia. 
LOS F I L I B U S T E R O S C U B A N O S . 
A v i s a n de W i l m i n g t o n , Estado de 
Delaware, que ha sido detenido y 
puesto en l i b e r t a d bajo fianza, Ro-
dolfo de Soto, comerciante en taba-
co de Fi ladelf ia , por aparecer com-
plicado en l a e x p e d i c i ó n f i l ibus te -
ra . 
S e g ú n datos m á s recientes, e l juez 
que entiende en el asunto de los cu -
banos presos en Penns Grove a ú n 
no h a n dado su fal lo. Dicho j uez 
sostiene que es prematuro presentar 
en e l ju ic io las cartas encontradas 
en poder de los procesados, por no 
ex i s t i r causa contra ellos, y que m á s 
adelante, caso de que se les forme 
d icha causa, se p o d r á d i scu t i r y re-
solver la c u e s t i ó n conforme á dere-
cho. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York septiembre 11, 
d las 5 i de la tarde. 
Ouzas espadólas, ft $15.70. 
Centenes, ó $4.S1. 
Descnento papel comercial, 60 d(v., de 4f á 
5 i por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d(f. (banque-
ros), á $4.89i 
Idem sobre París, 60 d[?. (bauqneros), á 5 
francos 18|. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div. (banqueros), 
á 95¿. 
Bonos registrados de los Estados-Untaos, 4 
por ciento, & llíJ, ex-cupdn. 
Centrífogae, n. 10, pol. 96, costo y flete, ft 
21, nominal. 
Idem, en p l a z a 3 } . 
Regular á buen refino, en plaza, de 8 á 3 i . 
Azúcar de miel, en plaza, 2} & 2f. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, firme. 
TENDIDOS: 84,500 sacos de azúcar, 
Manteca del Oeste, en tercerolas, de $9.15 
á nominal. 
Harina patent Minnesota, d $1.00. 
Londres septiembre 11. 
Azúcar de remolacha, nominal á 9¡6. 
Azúcar centrifuga, pol. 96, á l l i 3 . 
Idem regular refino, de 8i 5 9(8. 
Consolidados, á l07 18il6, ex-interé^. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2i por 100 
Cuatro por 100 espafíol, fi 69, ex. interés. 
París septiembre 11. 
Renta 3 por 100, fi 102 francos 07i cte., ex-
interés. 
{QuedaproMbida, la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 81 de la, Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
S. M. LA REINA 
E l Jefe del Cuarto Mil i ta r de S. M . la 
Reina, ha enviado al Excelent ís imo se-
ñor General Mar t ínez Campos el tele-
grama que á continuación insertamos, 
en el cual la Augusta Soberana contes-
ta al ilustre General otro telegrama 
enviado ayer por és te con motivo del 
cumpleaños de S. A . E . la Princesa de 
Asturias: 
'•S. M . y Alteza agradecen muchísimo 
su respetuosa felicitación y la augusta 
soberana me ordena envíe á V . E. sus 
cariñosos recuerdos." 
EL 
Eepetidas veces nos hemos lamenta-
do de la facilidad con 'que la prensa 
extranjera re aoje, comenta y abulta las 
más estupendas invenciones del labo 
rantismo, sin que nadie se dedique á 
contrarrestar esa propaganda insidio-
sa y torpe sostenida por los enemigos 
de España . 
Insistiendo en estas mismas ideas, 
encontramos un art ículo publicado en 
E l Fígaro, de P a r í s , en el cual se ha-
cen atinadas consideraciones respecto 
al deber en que se hallan los Gobiernos 
de oponerse por todos los medios á que 
los solapados laborantes ext ravíen la 
opinión con sus fábulas inverosímiles 
y burdas. 
Yéase como se expresa el más impor-
tante de los]periódicos franceses, en los 
dos primeros párrafos de su citado ar 
tícnlo: 
"Los inaorrectos no hacen solamente la 
guerra contra España con las armas en la 
mano, sino también extendiendo por la 
prensa de todos los palees las noticias más 
fantásticas. España rechaza perfectamen-
te sus ataques oponiendo á sus partidas sus 
soldados jóvenes y valientes; pero no sería 
malo que el Gobierno de Madrid se preocu-
pase más del efecto que puedan producir 
las invenciones calumniosas de los separa-
tistas y pensase sóriamento en oponer la 
verdad á sus mentiras. Y para esto, ¿qué es 
lo que debería hacer? Lo que hacen sus 
enemigos. No aconsejamos que recurra á 
la invención y á la calumnia, pero ¿por qué 
no ha de dar la mayor publicidad posible á 
las victorias de sus soldados? Y en vez de 
esto, ¿qué sucede! Que loa despachos ofi 
cíales de Cuba—loa únicos que pueden cir-
cular y los únicos fidedignos—nos llegan 
demasiado lacónicos, muy incompletos y con 
un re traso considerable. 
Al mismo tiempo los Comités insurrectos 
se dan el gusto de llenar los diarios extran-
jeros con fábulas que no son nunca desmen-
tidas. El desdén con que el Gobierno do 
Madrid acoge las maniobras de sus enemi-
gos es quizás muy digno, pero no deja de 
ser sin embargo muy torpe porque los parti-
darios de Cuba libre pueden acabar por for-
mar en el extranjero una corriente que los 
favorezca en la opinión y que no encontran-
do ninguna otra en sentido contrario no 
podría menos que atraer hacia ellos más 
simpatías délas que se merecen. 
Xo consiste todo en batirse valerosamen-
te y obtener victorias; es precisó además 
que las conozca la opinión." 
Indudablemente, urge combatir con 
gran actividad esa malévola propagan-
da, encaminada á presentar en el ex 
tranjoro la insurrección de Cuba bajo 
un aspecto simpático y generóse} pre-
cisa demostrar cuál es la verdadera na-
turaleza dol presente movimiento, ha 
ciendo ver qué clase de libertadores 
disputan á E s p a ñ a «u soberanía} y 
hay, por úl t imo, que poner en eviden-
cia cuál sería el abismo de barbarie en 
que habría de caer la isla de duba s 
llegase á realizar su independencia. 
A l Gobierno y á sus agentes consu-
lares toca oponer la verdad de los he-
chos á las calumnias y fantasmagorías 
laborantes. 
La Unión ConstituGíonal ha publica-
do esta mañana el siguiente suelto: 
AL GOBERNADOR GENERAL. 
Por no crear entorpecimientos á nuestras 
autoridades no hemos querido presentarles 
los agravios que tenemos á causado la pu-
blicación de noticias referentes á la gue-
rra. 
No ha mucho fuimos secuestrados por ha-
ber dado cuenta de que alganos oficiales se 
habían embarcado con dirección á distin-
tos pontos de la Isla. 
El ilustrado jefe do Estado Mayor que e-
jerce las funciones de censura nos ha ta-
chado en la mañana de ayer algunos párra-
fos de un suelto que copiábamos de nues-
tro querido colega Las Villas, referente á 
la llegada de las tropas á la bahía de Clen-
fuegoa, y con extrañeza hemos visto que 
La Discusión comenta libremente el suelto 
de Las Villas y quo E l Diario de la Marina 
lo copia íntegro. 
¿Es esto justicia? No queremos invocar 
el título de defensores entusiastas del Go-
bierno: solamente queremos hacer valer 
nuestros derechos pidiendo que se trate 
con igualdad á todas las publicaciones. 
No es exacto lo que respecto al DÍA-
Eio afirma el colega constitucional en 
las l íneas que preceden} porque el DIA-
RIO no ha reproducido íntegro lo publi-
cado por Las Villas. E l DIARIO se 
concretó á reproducir lo que juzgó ne-
cesario para que sus lectores pudiesen 
apreciar en toda su importancia el con-
flicto surgido entre el Bxcmo. Sr. Mar-
qués de Oienfuegoa y el héroe delJo-
vito. 
E l periódico Las Villas dedicó un 
número casi entero á combatir al Te-
niente Ooronel Sr. Robles, quizá por-
que entendía que este habia cometido 
el delito de desacato en la ilustre é 
indiscutible personalidad dol Sr. Per-
tierra. 
Si L a Unión quiso reproducir, ha-
ciéndolos suyos, todos los ataques que 
el órgano del Sr. Pertierra hab ía dir i -
gido el héroe del Jovito 46 quien puede 
ex t r aña r que el Sr. Censor de la pren-
sa, ilustrado jefe de Estado Mayor, á 
quien incumbe Telar por los prestigios 
del Ejército, se creyese en el deber da 
evitarlo? 
E l Sr. Pertierra y sus amigos políti-
cos serán todo lo respefable& que se 
quiera, habrán prestado á la patria 
muchos y muy grandes y muy desin-
teresados servioiog} pero el Sr. Coman-
dante Mil i tar de Cienfuegos también 
merece alguna consideración por la au-
toridad que representa y por el heroís-
mo con que ha defendido la bandera 
española en los campos de batalla, y el 
Sr. Censor de Imprenta habrá juzgado, 
y con razón, que no era cosa de permi-
t i r que los prestigios de aquella au 
toridad respetable y do aquel heróico 
soldado fuesen á parar, como fueron 
otros, al montón de las cosas destroza 
das por la pasión política ó por el inte-
rés do bandería . 
D O N A T I V O P A T R I O T Í C O . 
LDS Sres. D. Francisco Fe rnández 
Noriega y D, José Pariego González, 
dependientes de la casa importadora 
" E l Comercio", nos remiten con la carta 
que á continuación publicamos, la suma 
de diez pesos en plata, que entregare-
mos, á su llegada, al Sr. Ooronel p r i • 
mer jefe del batallón de Asturias para 
quo 53 digne ser intermediario de los 
deseos do los generosos donantes. He 
aqu í la carta: 
Habana 11 de septiembre de 1895. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Loa que suscribimos la presente carta, 
dependientes de la casa de comercio del se-
ñor D. Miguel Coll, Muralla 119, hemos 
acordado remitirle á V. la suma do diez pe-
sos, para que á la llegada del batallón As-
turias do la Madre Patria, á osto puerto, 
tenga la bondad de entregarle en nuestro 
nombre, al primer Jefa de dicho batallón, 
para que éste á su vez, le haga entrega del 
presente donativo, al primer soldado que 
de dicho batallón salga herido en la presen -
te campaña. 
Anticipándole las gracias, Sr. Director, 
por la publicación y entrega del citado do-
nativo en el periódico que V. tan dignamen-
te dirige. 
Se ofrecen de V. S. S. S. Q. B. S. M.— 
Francisco Fernández Norúga.—José Sarie • 
go González, 
U GUERRA 
(De nuestros corresponsales especiales.) 
(Por correo.) 
D e S a n c t i S p i p i t u s . 
¡Septiembre 9 de 1895. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
L a columaa de A r m i ñ á n . 
Otro nuevo servicio aoaba de prestar 
la columna que manda el bravo Co-
mandante de la Guardia Civi l de esta 
jurisdicción señor Armiñán. 
Empieza la marcha. 
ÍTo hace muchos días salió de Pare-
dea conduciendo un convoy para el 
destacamento de Banao, marchando 
sin novedad alguna por los limpios y 
llanos potreros quo se estienden de 
Paredes á Manaquita s. 
Not ic ia . 
En San Antonio Polo enteróse el Co-
mandante Armiñán deque varios g r u -
pos de insurrectos habían estado allí, 
recogiendo caballos pertenecientes á la 
hermosa ñaca de D . Esteban Cacicedo. 
L a par t ida de Solano. 
E l convoy siguió en marcha hasta el 
paso del río Manaoas junto á la porta-
da del potrero Manaoas Rijo, que es 
una de las flnoaa más valiosas de este 
término, situada en el vado del r io , lu-
gar donde ya empieza el camino acci-
dentado de las lomas donde el monte y 
las ondulaciones del terreno obligaron 
á la columna á redoblar sus precaucio-
nes de marcha. 
All í fué donde el cabecilla Solano con 
90 ó 100 hombres emboscados, favore-
cidos por las ventajas del terreno, se 
proponía paralizar la marcha del con-
voy y causarnos bajas, pues no era de 
esperar que dicho cabecilla tuviera 
otras pretensionc B, sabiendo ahora, co-
mo se sabe, que Solano había manifes-
tado que, puesto que le era imposible 
apoderarse del convoy, no llegaría éste 
á Banao, sin llevar también otro con-
voy de muertos y heridos, 
I P r o p ó s i t o cumpl ido. 
B n efecto, cumplióse el propósito de 
Solano.. T. . . ret irándose éste á las lo-
mas con tres heridos que le fueron he-
chos por la tropa y abandonando ade-
más algunos caballos heridos. 
L a a c c i ó n . 
Pr incipió el fuego por un disparo d i -
rigido á la columna y general izándose, 
de parte de los rebeldes, sobre el flan-
co y la vanguardia do nuestra tropa, 
mientras el comandante señor Armiñán , 
con la serenidad y el valor que ya tiene 
tan bien probados, dispuso sus fuerzas 
para el combate y ordenó al Teniente 
señor Mateo, del Regimiento de Zimo-
ra, que tomara una loma en la que se 
hallaba parte de la banda insurgente. 
E l joven oficial, como si ya fuese un 
veterano de otras campañas , y con sol-
dados tan mozos como 61, subió la loma 
de frente, bajo el fuego del enemigo, 
sin experimentar ninguna baja, porque 
los disparos todos pasaban altos. A los 
pocos minutos se vió á la sección dol 
Teniente Mateo formada en línea en lo 
elevado de aquella eminencia, haciendo 
fuego por deacargas sobre la fuerza i n 
surrecta que también le hostilizaba 
desde otra loma del frente. 
Oarga de c a b a l l e r í a . 
A la vez que ésto pasaba, la Caballe-
ría de la Guardia Civi l , cruzó el río ba-
jo el fuego de la emboscada enemiga, 
llevando á su frente al intrépido teniente 
Guerra y al bravo ó ilustrado Teniente 
D . Manuel Bsperano que ,desdó los pr i -
meros tiros y al frente do una sección 
de su arma, se colocó á vanguardia. 
Ambos oüciales cargaron en el po-
trero "La Vega," sobre otros dos gru-
pos enemigos que se dir igían hacien-
do fuego por un ñanoo sobre la secoión 
de Z imora, retrocediendo aquellos ante 
el vigoroso empuje de 1^ carga, y i-eti-
rándose desbandados, á pesar de su a-
rroganeia, por las lomas que dividen 
el referido potrero de la finca " E l Ca-
cagual." 
Bajas del enemigo. 
Los insurrectos tuvieron tres heri 
dos, de los cuales se sabe quo murió 
uno y fué por ellos enterrado, algunos 
caballos muir tos y heridos, y uno con 
montura que abandonaron á nuestras 
tropas, así como una carreta cargada 
de maíz y café, procedente da la ñuca 
«E l Cacagual"; 
Presentados. 
Como consecuencia de este encuen-
tro, so presentaron á indulto don Nata-
lio Ponce en Paredes, y don Kazario 
Pérez en Tunas de Z^za. 
E l Corresponsal. 
Proezas de los rebeldes 
E l 4 del actual, de una á dos de la 
tarde, se presentó en Santa Lucía, á 
cinco leguas de Sanct i-Spír i tus , una 
partida insurrecta compuesta de unos 
15 hombres montados, al mando de don 
Rafael Sorí y Luna, la cual des t ruyó 
las paredes que quedaban de la que fué 
Casa cuartel de la Guardia civi l y el 
edificio construido por el vecindario pa-
ra escuela; manifestando dicho cabed* 
lia que ejecutaba esos actos do destruc-
ción, cumpliendo órdenes de su general 
Serafín Sánchez. 
"Lo que pueda esperarse do los rege 
neradores de Cuba, dioe bien E l P a í s 
de la localidad, queda demostrado, con 
el hecho de destruir una casa levanta-
da á fuerza de sacrificios por honrados 
campesinos para que sirviera de tom 
pío del saber á sus hijos. Y el deau^do 
do los rebeldes se manifiesta también 
claramente por el acto de atacar \o¿ 
restos de un cuartel abandonado por 
fuerzas cuya misión no es otra que pro-
tejer á los vecinos pacíficos de los ata-
ques de los malhechores." 
L a epidemia en e l campo 
Según noticias de algunos presenta-
dos, que corroboran las que nos comu-
nicó nuestro corresponsal en Sancti-
Spír i tus en su últ ima carta, las epide-
mias aumentan considerablemente en-
tre los rebeldes de esta jurisdicción. 
Sobre todo, la viruela dicen que ha-
ce cada día mayores estragos, á pesar 
de la frecuencia con que cambian de si-
tio los campamentos. 
Además , se es tá desarrollando entre 
ellos nn nuevo mal, que llaman filipino, 
y que se manifiesta por unas fiebres de 
las que han sucumbido algunos. 
Contribuyen á esto las dificultades 
de la asistencia. 
L a d i r e c c i ó n del H o s p i t a l . 
Ha llegado á Sancti Spí r i tus el D r . 
don Vicente Mart ínez Truji l lo, coa ob-
jeto de hacers3 cargo de la d i rección 
del Hospital Militar. 
Hjercicio. 
Las fuerzas que guarnecen la ciudad 
se ejercitarán en el t i ro al blanco, de-
t rá s del Acueducto, punto donde antes 
se ejercitaban los Voluntarios. 
E l e s c u a d r ó n de la Princesa. 
E l 6 del actual llegó á Sanoti Spíri-
tus el Escuadrón de la Princesa, desti-
nado á aquella jurisdicción. 
M e r c a n c í a s de l comercio, 
E l 6 llegaron once wagones con car-
ga del comercio, que estaba detenida 
en Tunas á causa de la in t e r rupc ión 
de la vía férreaj y el 7 se espera otro 
convoy igual. 
Estos wagones y los que condujeron 
al Escuadrón de la Princesa, pasaron 
sobre el puente de los Burros, al que 
sólo faltan ligeros detalles para quedar 
totalmente reparado, de modo que pue-
dan circular los trenes, restableciéndo-
se el servicio normal, interrumpido ha-
ce nn mes. 
E l fe r rocarr i l . 
Los puentes y alcantarillas principa-
les del ferrocarril es tán resguardados 
con fortines, y hay tropa de recorrida 
en la línea. 
D E T R I I V I D A D 
Ataque a l Condado. 
E l G del actual, entre una y media y 
dos de la tarde, cayó sobre el poblado 
del Condado una fuerza insurrecta man-
dada, según noticias, por el cabecilla 
Núñez. 
L o s defensores. 
E l poblado se hallaba defendido por 
diez y ocho guardias civiles, al mando 
del sargento Pedro Juez, que ocupaban 
el fuerte. Parecía cosa fácil al enemigo, 
que disponía de una fuerza numerosa— 
trescientos hombres montados—rendif 
á ese puñado de valientes, ocupar é i a < 
cendiar el fuerte y hacer correr igual 
suerte á todo el poblado. 
B n esa confianza, arremetieron con 
empuje, de cuatro á seis en fondo cu 
formación irregular, hasta llegar á apro-
ximarse al fuerte, defendido por núes-
tras fuerzas. Estas, conservando ad-
miráblemeute la presencia de ánima, y 
sin darse mucha prisa, esperaron al 
enemigo que se aproximara. Llegad* 
el momento oportuno, hicieron una il= > 
carga, argumento que después de oca -
sionarles algunas bajas, hizo entrar en 
razón á las fuerzas enemigas, quo cre-
yeron lo más prudente moderar los pr i* 
meros bríos. 
E l alcalde de barr io . 
U n detalle arriesgado y comprometida 
se mezcló en este primer intento. 
£ 1 alcalde del barrio don R a m ó n 
Oouceyro, al ser a^er t ido por su hijo 
de la proximidad de las partidas rebel-
des, se precipitó á la calle con objetar 
de ganar el fuerte de la Guardia c ivi l . 
Lo resbaladizo del piso le hizo caer 
tres veces al suelo, perseguido de cer^* 
por los insurrectos, disparando uno de 
color que lo tenía más cerca dos tiros 
de revólvers que no le tocaron. Alean • 
zado por su perseguidor, qu^ se dispo-
nía á rematarlo con el m échete, y en 
esos momentos precisos, una de las b i l -
las de la descarga que hizo la Guardias 
c iv i l , a t ravesó el corazón del tonazi 
agresor, que cayó muerto en el acto. 
Cambio de acbita i . 
Ante la actitud serena y r^suelfo da 
nuestras fuerzas, los ene n gjs, sin re-
petir la prueba de at*qae al fuarSe, 
buscaron posiciones miá seguras, h:n-
tilizando con sostenido tiroteo deida 
las esquinas y horcones. 
Cinco h é r o e s . 
E n esto el bravo sargento Juaz, pa-
ra hacer más extensa y eficaz la defen-
sa del poblado salió del fuerte con cua-
tro guardias por de t rás del puerto quo 
se comunica con el fuerte, ocup^nda 
una cerca, desde cuyo punto logró 
mantener á raya al enemigo, quo pro» 
curaba, incendiando la casa da don 
Juan P lá , comunicar con facilidad el 
incendio al fuerte. 
Incend io y sactuso. 
As í contenidos por las balas donuea-
tros bravos guardias, diéronse al Sft« 
queo en todas las casas, entrando, por 
el fondo. Esto no.bastaba, y sigaio el 
incendio de edificios, siendo presa da 
las llamas la casa de don Juan Zaba* 
lia, que ocupaba con su establesimien* 
to de tienda mixta el Alcalde del ba-
rrio, y la de don Trinidad Miinegra , 
con tabaquer ía , que fu^on t o t ^ v u*, 
U F E U O S DEL ESTOMA. 
Cuidado con las faUificacioaes que se vienen haciendo del 
D I G E S T I V O M O J A R R I E TA. 
DISPEPSIA, G A S T R A L G I A , VOMITOS, DIA.RREAS crónicas y todo 
trastorno del aparato digestivo, toda la Isla sabe y los médicos reoouoeea 
qne solo se curan completamente, radical y para siempre con el DI&ES-
T 1 V 0 MOJARRIETA. 
Cuando taita esta firma: J . Mojarrieta sobre cualquier tubo, será falsi-
ficado. H * ^ 
liabana,Dragones entre Hayo y San Nicolás; Sarrá; Dr. Johnson; Lobá 
y Torralbas, y todas las boticas de reputación en la isla de Cnba. 
C 1489 a-3S 
Pál ida resul tar ía cualquier expUcaoión que noa propiuiécamoa dar aiuvot^ 
de los art ículos de verdadera fantasía que aciba de eu^ ia rno í desda P a r í s la 
persona de indiscutible gusto en modas, quizás la má3 idónea en novadadas, 
MME. MENDY, en una palabra. 
tíxiiortamos, pues, á las elegantas señoras y sañor i taade e3t i calta ciudad 
á que examinen entre otras novedades caprichosas y arfcíatioas, los OÜTIS lisoa 
y bordados máa bonitos que se fabricaron en esta sig-o, y que sa exhibenett 
A u P e t i t P a r í s . 
Gran fábrica de sombreros y corsets situada ea O ^ í U y náaiaro 110 
última cuadra. Teléfono 686. 
10592] • alt 4a.g 
FOLIZáS DE SE6DR0S 
3 D I E I " V I I D . A . . 
Con garant ía de \ m que expiden la N E W - Y O R K LÍFE INSURANCE 
C O M P A N Y , L A E Q U I T A T I V A y W A S H I N G T O N , presta dinero P. de 
Caslroverde, Mercaderes número 8, altos. Apartado 414. 
C 1539 4a-lt> 
ELONES DE VALENCIA 
-EN-
77 SL AJSTOHÑT IDIEDIJ :P:R,A.:DO,: 
PRADO KT. 110. 
En esto acreditado ©atablejimiento se acaln de recibir de la Poninsnía una parti-
da de SETECIENTOS MELONES DE VALENCIA, de la mejor calidad, de loa llama-
dos ''de cuelga," dulces como el azúcar y qae despiden una fragancia esquislta; como 
también ctras frutas oxtranjorfis y del país. En la misma casa se sirven sabrosos man-tecados v sorbetes de todas clases, refrescos, licores, lunch y cenas. 
C 1852 41-12 
Qíttüísitín Creosotada de RabelL ^ 
CURA TODAS L A S E N F E R M E D A D E S D E L PECHO Y E S UN ORAN RECONSTITUYENTE. 
vende en todas las Droguerías y Boticas de la Habana, y Provincias da Cuba, Puerto-Rico y México. 
C 1417 alt 13a-23 A 
S O T 12 D B S E P T I E M B R E 
i LAS 8 LA VERBENA DE LA PALOMA. 
A LAS 9 ¡AL AGUA, PATOS! 
A LAS lo LAS CAMPANADAS. 
PRECIOS POR CADA FUNCION 
Grilló 19,2? ó 3er. piao $1.50 
Palcos 19 ó 29 piio 1.00 
Loneta 6 butaca con entrada 0.40 
Aeieato de tertulia y entrada.. 9 0.2$ 
Id. cazuela con Id 0.2(1 
Entrada general o.2i 
C O M P A Í Í I A D E Z A R Z U E L A . 
C 1525 
FUNCION PO» TANDAS. 
8-7 
Entrad» <i tertulia $ 0.15 
E l sábado, beneficio de D. Eduardo Bachiller, con la 
zarzuela en tres actos E L B E Y Q U E R A B I O . 
Se ensaya con toda actividad la comedía en un acto La Rebo-
íícay la zarzuela en un acto E l Gabo Primero. m u m u 
doBtrnidas: la de don Blaa Bada y la de 
don Joeó Mar ía Sánchez casi destrui-
das; y la de don Gaspar Gonzalvo, que 
perdióla cocina, salvándose la pwíte C  i 
la 00 
granada de metralla consiguiendo apagar 
sos fuegos. 
Continuó alanzando la columna por el 
-^o^yjUjiti^gear la van guardia el no Ba-
principal debido á los esfuerzos j á 
oportunidad de un fuerte aguacero^ 
B l E s c u a d r ó n del Comercio de la 
Habana. 
En esta variedad de tiroteo, saqueo 
é incendio, que hubiera continuado 
hasta reducir á cenizas loa edificios to-
dos á donde no alcanzaba la eficaz de-
fensa do los valientes guardias, aignie 
ron los rebeldes basta laH cuntro y me 
dia, en que op^rtun^monte llegó el bi 
zarro Comandanta del í<>oaadr6n del 
Comercio don Augusto Villares, con 
la in t répida oficialidad y tropa, batien 
do al enemigo desde el rio, turnando la 
retaguardia por ioa patreroa La Guasa 
sa y Algaba, ni rededor del Condado. 
Sin disparar un l i t o entraron loapti-
meros seis númorob montados al man 
do de un sargí nto, en el pobiaclo, al 
grito de ¡Viva España!; grito pat r ió t i 
ÜO que produjo t n loa incendiarios un 
efecto mágico, abandonando on preci 
pitada fuga eí teatro.de sus HAZAÑAS. 
La caballf-ría del Comercio coronó el 
heroísmo del puñado de bravoa con UOH 
brillante carga, cansando al enemigo, en 
aa retirada, numerosas bajas. 
Resultado f ina l . 
En suma: loa tresoieatoa LIBERTADO 
EES montados ptleuron BRAVAMENTE 
contra los vecinos pacíficos indefensos, 
sin causar el menor rasguño á nuretras 
fuerzas, saqueando en cambio el pobla 
do, incendiando casas é hjjáendo á un 
paisano en el muslo. 
El enemigo tuvo numerosas b yas, do 
jando abandonados sobro el campo oía 
oo muertos vistos y treinta oabalíos, 
también muertos no pu liendo calcular 
los muertos que retiraren y ÍOB l u r i 
que llevan. Se les hicieron tres prisio 
ñeros y entre eüos uno de giadn 
de la ciase de color de apellido Amé 
. zaga. 
Por nuestra parte tuvimos dos «nba 
Dos muertos. 
¡V iva E s p a ñ a ! 
En ese bnilaute hecho, por el qn<i 
licitamos cal uro a i mente á nueatrart tr*^ 
pas, so han beobo eaos valientes w^rm 
dores á l a a merecidas recompeaauü con 
queja patria eabe premiar eí á r m j j • 
la intrepidezd." HOS hijas. 
IJCS que llegan-
Siguen llegando h Trinidad numero 
sas personas Ucí ÍOH pobíados y barrion 
de aquella jarirtdii'.cióu, resultando ni/ 
haeimímiento de goote, qun hace tenor a 
loa periddicoa luyales ei desarrollo de 
enfermedadea. 
E l nuevo Alca lde . 
Ha tomado poKesión «leí o.H gode A i 
oalde Municipal el Sr. D , B¿f«el Suárez 
nombrado por el Gobievoo Civ i l , a pro 
puesta del Ayuntamiento. 
. Preparat ivos. 
La BiiBotiva del Casino Español ha 
iniciado una s n ^ r i p c i ó n para hacer «i 
obsequio á Las tropas que se esperan 
en Trinidad. E l obsequio oocsistirá en 
tabacos, <3g£rros, licores, con lunch, etc 
Cien jornaleros. 
En ia próxima semana so d a r á trahti 
jo & cien jornaleros en las obras del fe 
rrccarril por faita de herramientas. 
par» trar en "La Pimienta" se 
Del 
^feíentó el grueso enemigo coronando una 
loma que domina el paso del rio, haciendo 
un nutrido fuego contra nuestra vanguar-
dia que atravesó el rio y fué ganando la lo-
ma quo defendía el enemigo con tesón, con-
siguiendo nuestra vanguardia tras reñido 
combate desalojarlos da aquellas primeraa 
poseciones. Eatoucea el enemigo se retiró 
á otras lomas que dominaban á la primera, 
dende donde contiQuó haciendo fuego nu-
trido con otras fuerAi losurrectas que iban 
reforzando las recmlfcl:w por nuestra van-
guardia, siguiendo el combate con mayor 
tesón toda vez que nuestras vanguardias 
so iban apoderando de eus primeras posi-
ciones. 
Mientraa tanto á la columna so le empe-
zaba á hacer fuego nutrido á retaguardia y 
Hinco derecho A cuyo;» punios acudió i n -
meciiatamente. L.» t»r.aguardia se defendía 
contra faer¿a3 huárree^as muy superiores 
en núípero que atacaban muy decidida-
mente, llegando á aproximarse hasta unos 
20 metros de ella, contenidos por los certe-
ros fuegos de nuestros soldados, cayendo 
entonces herido el capít;ia Hernández Es-
pinosa que mandaba ia compañía do reta-
guardia y como ya ae encontraba también 
herido el teniente Gallego, se hizo cargo 
do la rotaguardia el teniente coronel Se-
gura. 
Como las fuerzas insurrectas atacaban al 
flanco derecho, defendióla la guerrilla mon-
tada quo puso pió á tierra reforzada con 
una saoción de Simancas cuyo flanco man-
dado con tacto por el capitán de E. M., Sr. 
Irlés rechazó al enemigo que osado atacaba 
rudamente al citado flanco. 
Cubierto ya el paso del rio por nuestras 
fuerza* dispuso ol ¿eñor Cano'la que la ar-
tillrfiía empezrMy á hacer fuego sobra el e-
nemigo que ocupaba mos farallones á unos 
mil metros, hacitjmlo 24 disparos. 
Qnedó dosc-mbarazada la rotaguardia y 
flanco derecho, perqué el enemigo babía 
sido rterrot.iio y como CauUuusiui el fuego 
por la vanguardia, pronto fué arrollado el 
ecfemigp. 
Durante los dispcirog de art l ' em fué gra-
vemente herido el capitán de arci luna don 
José Gómez, haciéndose cargo de la pieza 
el Coronel Canoda, que mandaba la co 
hnnna. 
Suspendido ol fuego on toda la línea por 
algunos momontua, volvióse á reanudar con 
viveza y por to-Ioa los lados do la columna, 
ouaudo nuestras faorz^a deotruían el cuar-
tel general eutímigo cuvaopo-- CÍÓM «y efóc-
tuó co^ióndoUs IV-M'.M, niucdi'Jouüa y ^ ó -
rn spoudor.cia. rooinkidoge'ol etíeooiigo di» 
pe;$o por todos ¡a^os. 
Ocho horaf* flu ó t?! f o go que coronó de 
óx>tu el ti iaofó <ie la« arnutti i siiañolas, dus 
puós de ocupado e' pampamotiM) tle Ln Pi-
micftin <pie cniit*i ieraban ii>expugnáble. 
El coro '.ei Canella dispuso ia curación 
do loa heridos, dando sepultura á los ca-
dá ve rea. 
Termioada esta ^ioriosa jornada empren-
dió ¡u coluDiua la marcha por ia Casimba y 
grupos e.!iüüiiií08 empezaron á hostilizar la 
vanguardia desde las tomas de que no haja-
rou, quedando patentizada su cobardía y 
criminal conducta. 
E l eneuiigo, en número de 3,500, f-.'ijóse 
la ilusión de desorganizar la columna, ha-
blondo colocado en casi todos los caminos 
de aquolla Región miuas cargadas con dina-
mita para que al paso de nuestra columna 
fueran sacrilicados nuestros aoldados, como 
ocurrió á la hora de emprender la marcha 
ü u barreno hizo formidabio explosióo, 
resultando horriblemente mutilados ti63 in-
dividúes de las Escaadraa, herido g\kve el 
Ramak de l̂as Yaguss, 
D E T A L L E S . 
El Coronel Canalla tenía noticias de que 
el enemigo atrincherado en número conei 
derable se encontraba en las inmodiaclonea 
del Ramón de las Yaguas, y so disputo 
batirlos. 
En efecto, á las Bioto de la mañana del 
día 29 del pasado salió desde la finca Sun 
León con fuerzas de Siman ías en número 
de 500 hombres incluso la guerrilla de 40 
montados al mando del ttnionte coronel 
D, Enrique Segura, las Escuadras do San-
ta Catalina del Guaso mandada por ol co 
mandante dou Ped/o Garrido, una pieza 
de Artillería mandada por el capitán don 
José Gómez González y las guerrillas loca, 
les de Guantánamo y Yateras, componien-
do un total de 850 hombre?. 
Emprendida la marcha á !a hora ya in-
dicada por Palma S. Jc-an y San Andrés, 
á dondo llegó la columna á laa onco y cuar-
to, donde se hizo el primer rancho. 
Emprendió de noevo la marcha la co-
lumna á las tres de la tarde, dirigiéndose 
hacia Vínculo y después do pasar ol río 
Paso Arrebato se dispuso un flanco por la 
izquierda y próximo al poblado divisó on el 
camino de Cuba una fuerza de caballería 
enemiga que fué dispersada á los primeros 
disparos de la vanguardia. 
Acampada la tropa en aqufl lugar, el ene-
migo hacia sus disparos desde las lomas sin 
causar daño á la columna. 
A las cinco de la mañana del dia 31 em 
prendió la marcha la columna por las már-
genes del río Baconao, en dirección al cam 
pamento dondo el enemigo se encontraba 
en la Pimienta y pronto empezaron las a 
vanzadas enemigas á hostilizarla desde las 
lomas inmediatas, pero sin quo la columna 
tuviera novedad alguna, atravesando por el 
río Indio hasta el sitio donoininado SLIO del 
Indio, ontre Santa Maria Saviña y La Pi 
mienta, en donde el fuego empezó á sor más 
vivo, j 
La columna en tanto avanzaba con entu -
siasmo y deseos de batir al euomigo ya que 
se disponía hacer frente, y so puso en 
batería la pieza, haciotao tras disparos de 
90 
JCOVfiLA KSOK1TA EN INGLÉS 
POR 
i f U G i l O Ü N W A Y . 
;.•».>.. uuvela ,$u halla ce venta ea el Abuacén 
Ja laixetú. Fapeleríu é loipreuta 
La ¿lodevna Poesía, 
Obispo ;i35.j 
(CONTINÚA). 
Empezaba á sentirse algo causado y 
tomó asiento. Josefina se arrodilló á 
BU lado, le rodeó el cuello coa los bra-
zos y Alano la o j ó sollozar. 
—Pobre nina, le dijo, acariciando 
sos oabellof; olvido que tu tienes tam 
bión tus penas. Dim» quó ucurrey $6 
breve, porque el tiempo paaa y necesi-
to resolver. 
—Alano, repuso t n hermana tomán-
dole las manos, me síligen tus propip.s 
desgracias, no las mía*». No me abo-
rrezca cuando te haya dicho lo que t-ó. 
Alano tembló. Oompriiüdísi que iba 
á o i r una revelación grave, terrible 
q u i z á s y no EÜ Líreí ía ni a pensar en 
«tío. JoaBfiua vio . i j u i i.emiír r t í l f ja ' 
i\u en HUS ojos 
—]Ob, Alannf, exclamó f in poder 
coDtcueree. ¡Franoes t-e ha fugado, se 
ha ido paraaienipre, cúnese miserable, 
con mi tnarid o! 
teniente D. Francisco Rulz, que falleció al 
siguiente día, y con varias heridas graves 
el capitán de las escuadras D. Gregorio Ro-
mero. 
Tan criminal atentado, propio de caza de 
fieras, obligó marchar la columna con gran-
des precauciones, pues en el camino había 
señales de haberse puesto más de 60 barre-
nos. 
Llegó la columna á Casimba á las seis de 
la tarde, acampando sin novedad, donde 
dedicó el señor Canella toda su atención á 
los heridos y confección de ranchos. 
El día 1° emprendió el camino de Fil ipi-
nas, hasta cuyo ponto el enemigo en corto 
número hostilizaba la columna con tiroteos. 
Poco antes de llegar á Filipinas, en el 
punto conocido por Iguarábma, hizo alto 
la columna y tomó el primer rancho, em-
prendiendo seguidamente la marcha por 
Limones hasta donde llegó á las nueve de 
la mañana del dia 2. 
En el campo se contaron 35 cadáveres del 
enemigo y tuvo éste más de 80 heridos; pri-
sionero gravemente herido Emilio Planche, 
que resultó ser sargento de bomberos de 
Guantánamo. 
Por nuestra parte lamentamos la muerte 
del teniente de las Escuadras don Francisco 
Ruiz, herido; capitán do Artillería don José 
Gómez, capitán de Infantería de Simancas 
don Francisco Hernández, capitán de las 
Escuadras Ion Gregorio Román, pri naros 
tenientes «lo Simancas don Benito Gallego, 
don Francisco Casado, don José Conde 
Quevedo, primer teniente de la escala de 
reserva agregado á Simaucai don iliguel 
Sales, segundo teniente do las Escuadras 
don Santiago Rojo, 11 muertos de tropa y 
39 heridos, 18 caballos muertos y G heridos. 
DE SAGU A L A GRANDE. 
La excuraióu que acaba de hacer por 
la jurisdicció'i el dignísimo Coronel 
Hernández , Jefe de la Z jua, h» i ctml 
tado saludable, reavivando el ospíri tu 
público y hecho renacer la confianza. 
Da su actividad, celo, pericia y cono-
cimiento de esta jurisdicción, cabe e-̂ pe-
var con fundamento quo en brev;í se vea 
libre do enemigos la iurisdicción para 
locoaL cuent* el bizarro Jefo con ei^a-
lor dnKüí tropas ¿i sus órdenes > ¡a ooo 
peraoióa sin iímite-j de todo^ lo i hom 
bres amantes de la ¡)az. 
NECROLOGÍA 
iíl Padre Tensa 
La gr?vo ••nf. raiedí-?d qne v r n H ru 
ftiendo el ilustrado sacerd -ta d<? i ^ 
Üompaftía de Jpfú.j R. P. I ) . Antonio 
Tensa, ha refuelto desgraciadamente 
on la mañana do hoy, oon la muerte del 
viituoso sacerdote, do tan vasta ins 
trnecióo como exfcrem.ida módesfeia y 
afabilidad. 
E l Padre Tensa hab ía nacido eo Se-
vil la el año e 1830, y cuando solo con-
taba veintiún nfios de edad inglesó en 
laOompañia de J e sús . YÍUO á l a . Ha 
bina en 1855, *\ le-ítableoerso t n el aa 
tual Oonveato de Beíéo el coh'gio que 
poseía ia O >mpaiiU en e! editi !Í.}que 
hoy ocupan la Uatedral y ei S^mluario 
Oanciiiar de S iu Ciarlos, qu< fueron 
propiedad de la misma, y despnf s de 
permanecer a lgúa tiempo en el mismo 
establecimiento, perteneciendo al nú 
mero de sus piimeroa profesores, hizo 
nn breve viaje á la Penísula , de donde 
regresó en 1859. Desde esa fecha ha 
permanecido en la Habana desempe-
fiando los cargos de Prefecto y Miuis 
tro del colegio, en varias épocas de Oen-
sor y Consultor Diooeaano distinguíén 
dose por sns conojimieutoa lilúrgicoa y 
canónicos. 
Bu pérdida será extremadamente sen. 
tida, pues era considerable el número 
de las personas que lo conocían y t ra-
taban, y que admiraban sus bellas pren 
das y la afabilidad de su carácter , y no 
menor ei de sus antiguos discípulos. 
Jfll cadáver del Padre Tensa está ex 
puesto, desde esta mañana , en la capilla 
de San Plácido de la Iglesia de Belén. 
A las seis y media y siete y » e d i a 
de la mafiiaa del viernes 13 se darán 
las misas y oficios de difuntos por la 
comunidad, y después será conducido 
el cadáver al Cementerio. Asist i rá á los 
funerales y presidirá el duelo nuestro 
respetable Obispo Diocesano. 
Damos con este motivo nnestro más 
sentido pé-íame por tan irreparable pér-
dida á la compafiía de Jesúá . 
E l m^rtps último recibió cristiana se-
pultura en el cimenterio de R}g:a el 
c.idáver del joven D. Bauito López y 
López. No obstante el poco tiempo 
que el difunto llevaba de residencia én 
aquella looaiidrtd. su i-.utierro fué una 
verdadera ma ii iirt-.taeión de s impat ías 
por todas las ciases sociales, riodien 
do así justo tr ibuto á sus bellas pren 
daR. 
R. ciba nuestro sentido pé iamc bUií 
familiares, y en particular su estimable 
tio, nuestro amigo y oorrefíglonario 
vocal del Paitido Reformista, D . Joa-
quín Loí>ez Acevedo. 
Paz á los lüstos del simpático Beni 
to y refdgaaciód á gus aneeotM padres, 
que leja? de Cuba, l lorarán «1 hijo 
querido, 
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Bl estado comparativo de la producción azucarera de esta Isla en la zafra 
de 1894 á 95, segúa loa datos compilados por el acreditado corredor de esta 
plaza señor d o n J o a q u í n G u m á y que á continuación insertamos, ofrece un re-
sultado hasta el dia 31 de agosto último, de 978,791 toneladas, ó sea nn déficit 
de 57,473 toneladas respecto de la producción hasta igual fecha del año ante-
rior. 
E S T A D O de la EXPORTACIÓN y EXISTENCIAS de azúcares hoy, 31 de agosto 





















Cienfuegos . . 
Sagua 
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Consumo local (8 meses) 
Han tVviiecHlo: 
En Placetas, S.v. D i Julia Fierro 
de Merás, y D. Juan Gonzüez ; 
En f íanotí-Spir i tus, D. Ramón Lo 
pez Bogliilt; 
Bu Üieufa«goa, D . Francisco Jjr.üív 
vn-z y A fuiiac; y 
Kn Santiago de Cuba, D . Jo'0ó TaB-
cual y Milá. 
m w m m f . m m 
HSxistencia Io enero (fruto viejo) . . 

















































Habana, 31 de agosto de 1895. 
Joaquin Qumá. 
->;OTA.- -Sacos de 310 Ibs. 
Bocoyes de 1,550 Ibs. 
Toneladas de 2,240 Ibs. 
La tierra de los Cides 
Burgos, esa hidalga tierra cuna del Con-
dado y Reiüo Castellanos, y por ende fauto-
ra principalísima de la Nucionalidad Eepa 
ñola, está dando gallardas pruebas de que 
aúo corre por laa venas de aus hijos la mis-
ma sangre que animó á aquellos héroes in-
victos ó intachables caballeros qno hicieron 
proverbiale?, logándolos á la postoruad pa 
Pista del cuño esp añol: - & j co!ir.»;ha 
á las once del día: 1.0^ á 10^ descuento. 
ÍJOS cüüoeoefl ep Î B caa^s de cambio . 
íñ 80 "om^^™ j gíi valor^ generoal(ia(i 0 hidalguía. 
El Ayuntamiento de la ilustra Cab-zii dg 
Castilla, modelo en la Península de admi-
nistración municipal por la probidad y ac-
tividad de BUS ediles, no sólo se Interesa en 
la suerte de esta hermosa Antilla, predio 
riquísimo añadido al no menos rieo territo-
rio español por la magnanimidad de una 
gran reina castellana, honrando la memoria 
del general húrgalos Alonso de Santoclldea, 
moderno Cid muerto valientemente en el 
campo de batalla, con solemnísimos funera-
les y expresivos mensajes de pésame á la 
viuda del finado y á la Sociedad Bánófica 
Burgalesa de la Habana, en los que con sen-
tidas frases llenas del más acendrado pa-
después de infinitas cavilaciones h&n convenido como única; msdids. salvadora para qug las fmili&s no sientan los e ^ la crisis que nos atraviesa 
que todas ellas llagan sus compras en la más popular las tiendas, en 
O R A , 
porque sñrman que es la única- casa que puede vender en mucres condiciones y que reporta más positivas venteas para el comprador. Sus artículos son 
siempre de última moda, como lo comprueba la inmensa variedad da géneros para la estación de verano que son la nota elegante de esta casa. 
Además, I * A O-XULN S I S S M O i U l ya no repara si se pierde ó si se g4aa. 2n prueba de ello, las piezas de muselina adamascada con 22 
varas y más de vara de ancho, que antes valían $2,50, hoy solo cotos, por ellas $1, Con estas piezas sale el mosquitero completo y su precio es el de un peso. 
OTRA PRUEBA: píezasje crea de hilo garantizado con .; 5 varas, n. 5000, A G K X t f T K f t T . Eatiéndalo bien; Ü M O M M T U M sola-
mente cobra I * A G R A M S E Í f f O R A por la pieza de liejizo especial de camiseros. Estas piezas valen dos centenes y todas las familias d.bea de a-
provechar la ganga.. Para camisas, para camisones y para toda clase de ropa interior en que se emplee lienzo fino, se puede aplicar esta tela, que solo L A 
G R i L M S K M O R A puede vender al inconcebible precio de C H I f f T E Í M . 
Piezas ds cutre ancho con 32 varas, muy fino, para sayuelas, á 12 reales, á un peso cincuenta centavos la pieza de cutré sin cal vende l i A 
GS-RARÍ S I S S O R A -
Hada de listas de precios de telas inferiores, que ninguna ventaja positiva reportan v que XiA G R A W S E Ñ O R A las dá. al precio que el 
parroquiano quiera; gangas, pero gangas verdaderas es lo que ofrece I « J L © R A B Í S E I M Ó R A . Gangas de utilidad práctica como las creas n. 5000 
A C E M T H M , las do cutre con 32 varas á $150 y las de muselina adamascada á $1. Ultimamente, de L A O R A M S E M O R A no saldrá nadie 
sin llevar cuanto necesite, sea cualquiera el precio que ofrezca. Véanse los precios de LA GEAIT SEÑORA. Examínense sus mercancías t odas de superior 
calidad y del gusto más exquisito. Compruébese todo estó y se explicará fácilmente porque LA GRAN SEÑORA se ha hecho acreedora a' las simpatías 
generales y con avasalladora influencia se impone. 
ORANDES ALMACENES BE TEJIDOS AL POR MAYOR Y AL DETALL, Obispo 83 y Compostela 40. Teléf 9491 
Ü A P 1 T U L Ü X X Í 
CAYÓ EN E L L A Z O 
A l llegar Frunoea á ia eaCaoióu dol 
E»te despidió el úatroaja y tomó un Di 
Hete de ida y vueita de primera pfottt 
paraBelden. O atuvo loa informes ue 
cet&rioB üobre cambio do trenes y U«gó 
sin tropiezo á su destino, pregnotámio 
ee al recorrer el camino que conducía 
ai pueblecillo ai habria hecho bjeu o mui 
en emprender cquel.'a aventura, fero 
ya t ra Urde para retroceder y adou.ás 
del cbjcU) prmcipal de su viaja desea-
ba ver otii* VvZ ó Mauders y oír las ex-
plicaciones que pudiera ó quioiera ( L u -
lo eobre su cx t r sño cambio de nombre, 
pura deducir ei cataba representando 
una comedia ó si era en realidad de la 
familia de en espoao. Ea caso da uua 
impostura, los informes que ella poseia 
sobre la pcrwoiuiüdady vida anterior do 
aquel hombre pudían ser ütiles Á Joue 
íiua, que taitto anhelaba separarse de 
fi; iUvtia'tíntii íie eu cruel y pervereo 
eepobu. A;jiinada, pues, con la espe 
raijza tle rea izar ambos propósitos, tu-
rnó con reMiifclto paco el oóiaino que le 
babiu iudioa'.io la curta. 
E r a un hoimcso aiti do primavera, 
catjide verano y el paseo un verdadero 
piautsr pura F¿«vQtMw. K o . u M T 
iaego a unmti c-i ú a k o canLoobJ uii« 
eHi>erttbtt..i> la«)8tooÍ6n y nsoot-rió el u». 
mino baeta Belden, coja larga CÍÍÍM «-.rtii 
t ra l siguió también, sin parar niivutes 
en ia indiscreta ouriosidad de sua ha 
alt 
bitantert. N u t r í a motivo i para ocnl- pos. Manders notó su indeción y aüa-
tarse y ni siquiera se puso el tupido ve- ( dió-
lo que había llevado áproveac ión . L a ! - ^ A o n ahora es tá V d . á tiempo de 
tranquilidad do aquel apddblo lugare- volverso a t r á ' . Lo tongo todo prepa-
jo aeabó de disipnr sus t é ^ m y prbsi I rado pero CAO un importa, 
guió uuníi-ida au camino, esperando ver —¿Vive auoi el hombre de quien me 
a Manders do uu momento a otro. I hablo Vd.? 
Uñando hubo (ajado a t rás IHD ú l t i m a ' -Eu e&to momento e8i>era ahíj ma-




Francés le miró. M a n d é i s golpeaba 
coa la mayor indiferencia uno de los ba-
rretes de la verja. La joven en t ró re-
sneitameute y su acompañante la si 
guió, cerrando con llave la verja tras 
elloe. Ha l lá ronse entonces en nn jar-
dín grande y malcuidadoj un sendero 
invadido por la hierba conducía á ia ca 
su, baja, pintada de blanco y pequeña, 
como lo había dicho Manderp. Kl as-
pecio snoio, descuidado y desierto del 
tosas florea que crecían abundantes a 
los lados del sendero. 
Manders la esperaba 6 buena diatan -
cía de Baldeo y después de saludarla 
cor toa mente le dij(.: 
—Ya ve nuted cómo toüía yo razón 
al escribirle que no podía perderse. 
—¿A. dónde vamos? preguntó Fran 
ees después de andar á su lado un cor-
to trecho. 
d&S paaos de t q u í . Lia casa es-
ta muy próxima. 
A poco lUgárou á una de o^as céreas ¡ edilicio y siis alrededores más bien tran-
formadas por tablas «íc gran altura, que ! qniJizó quo a la tmó a Francés ; tal mora-
f ftidad üOQadaü macuo ! da ie parecía muy proida del hombre á 
quien esperaba ver < n ella. 
Jorge nada aijo hatta que llegaron 
ceroa de la casa. Allí se detuvo y pre-
guntó: 
--^Q ¡.TÍÍ.I Vd , esperar oros monj.M»-
tonT Ti-ngo quM v ^ . «utee í», los qce 
liabitan : qm y anuuoiarloS ü ivs t r a iltv 
c i b i r ú . 00 10 ,50MtCHtl0 ^ ' ^ « a r í a n a re-
liada de particular tenía aquella 
a pesar de tm 
eu ios álrefoóéres de Londres. 
—Aqulea,üsjo :d.auders a b r i é n d o l a 
Vtrjade eutraua. 
Francos vaeiló un momento. Decía-
»<: que par.t (yir (a f ,ioá dd »•<» OÍI 
miual, cómphoo wa an abiesiiax^i hahjta 
r» i-ido miM UMiur»! uuúdacirla 
¡on cua» aórtlifloa barr¿Mi «ÍM J^onUrtt, 
<iutí a aquella casa, decente al parecer, 
y situada en medio de tau alegres cam-
demanda en vista de las oirocinsfcan-
cias, y F rancés so avino desde luego, 
pero esperó con impaciencia. Manders 
abr ió la puerta de entrada, en t ró y 
reapareció á los pocos momentos, cuí 
dando de sacar la llave de la cerradu-
ra exteiior y ponerla do ia parto inte-
rior de la puerta. 
—Pronto, entre V d . dijo á Francés, 
dando muestras de alguna mayor agi 
tación que hasta entonces. 
Y F rancés e n t r ó , sin más reflexión, 
en un pasillo cuyo olor á humedad le 
llamó la a tención y despnós eu nua ha 
bitación situada & la izquierda, i^uy 
obscura, cuya puerta abrió W&udtrs. 
—¡Oómo! ¿oetón cerradas las pereia 
nasf exclamó és te . Voy á abrirlas en 
seguida. 
Entonces le oyó Fram-ós cerrar do 
golpe, y di spués con llave, la puerta 
que daba paso á la única luz qua entra-
ba en la estancia. Oyó tauibión la risa 
burlona do ¡Viandera y comprendió ins-
tan táneamente que ee hallaba prisio 
ñera, que había sido eagiflada v aca-
baba de caer eu uu lazo iudigno. RÍZÓD 
tenía Jofiefiaa al decir que aquel hom-
bre era uu miserable. F rancés se pre 
cipitó hacia ta puerta, golpeándola con 
sii cuerpo r.«u v ío loot í iu -u te qn.: > 
vo & punto de caer al suelo. Hateudió 
la>í manos, (*jro antes de fíoder tíar un 
pnso sesinTió aei t« v «partWlf de «i n 
é pesar do MU resistencia. Tropezando 
cou varioa muebles dirigióse al otro 
extremo de la habitación y oyó a Man-
ders retirar ia üave de la oerradura y 
probar si la puerta estaba bien cerra-
da. Después encendió aquél uu fósforo 
y con él una vela, cuya luz fué inmen-
so consuelo para Francés , aterrorizada, 
temerosa dt» todo, ea la profunda obs-
curidad que antea reinaba. 
En ioa ojoa de Manders se reflejaba 
una expresión de triunfo. Seguia carca 
do la puerta y F r a n c é s so halló iume. 
diata á la ohimanea. L > habitación er* 
pequeña. A su derechi teni i una Ven. 
tana, ó Jo que parecía serlo, pues sobre 
ella habían clavado una alfombra píe-
g r i b e n varios dobleces y que cubr ía 
completamente el husao de la ventana. 
A t»n izquie da aaa puerta de hojas eo . 
i-red izas daba entrada á otro cuarto, 
Lajoven comprendió inoiediatimsnte 
que su enemigo había tomado todas 
las precauciones necosarias con habj.'i-
dad diabólica y que la amenazaba gra-
vísimo peligro. 
Aunque de musculatura más deíia-
rrollada y fuerte que la mayoría de iaa 
mujeres, no podía Juchar ventajosa-
indure oon uu hombre vigoroso. ^Qri-. 
t i :? Desde inego se dijo que el v/Z/nno 
habla teuMo buen cuilauo do .'íovaUa. 
á uu lugar tloude ni t-l mayor en/aerzo. 
íe MU p yi'-r-'-i líe V 'ü i o ¡M P>.'op:)r«í|o, 
ttarf^xusdüo alguno- L . ut^Jór, pdudó 
firt H.'. •.-( hast^i conodér Us iutaujio^ 
ues de aqui.l hombre. 
(Se cont inuará . j 
i 
intismo, enaltece el morir por la patria y 
remete para glorioso recuerdo dar el nom-
FA de A. de Santocildes á una de las calloa 
A ]* ciudad, sino que está dispuesto á pro3-
^ gflcaz apoyo á la1 idea laudabilísima de 
r^anizar una guerrilla, que, con el nombre 
Cii "Cid/' vendrá á Cuba á perpetuar las 
haiañas del héroe castellano, terror do ene-
miíros y traidores. 
La Sociedad Benéüca Burgalesa de la 
tíabana, de la qne fué primer presidente el 
íároe de la jornada de Peralejo, no le va en 
«era al municipio burgalós cuando se trata 
ie servir á la Patria y ejercitar la caridad 
n consonancia con los beneficiosos fines 
Sra que fué instituida. 
Va el año anterior, uno después de su fun-
dación y á pesar do contar sólo dos cente-
nares de socios y escaeos fondos, contribuj ó 
con trescientos' pesos para las atenciones 
aae demandaron los desgraciados sucesos 
Santander y el conflicto de Melilla. En 
Jjetos momentos en que la Patria reclama de 
sus hU08 todos los sacrificios posibles para 
sofocarla insurrección encendida en esta 
oreciosa porción que nos resta de tierra a-
{nericana, no ha querido la colonia húrgale-
ga ser menos generosa que sus demás her-
manas las Sociedades Regionales, y ha ofre-
cido sustrayéndolos á otros sagrados fines, 
cincuenta pesos para el Bazar patriótico y 
veinticinco para ios heridos en campaña. 
pero donde más ha brillado la caridad 
burgalesa por la oportunidad del socorro y 
la modestia en la ejecución, ha sido en el 
donativo de quinientos pesos oro que una 
Comisión de la Benéfica Institución entregó 
á la Sra. D* Dolores Millares, viuda del ex-
presldente de la Sociedad D. Fidel A.lonso 
de Santocildes. tres días despnés del glorio-
g0 y para los burgaleses infausto suceso de 
Peralejo. Presintieron que la viuda del que 
füó su querido Presidente, quedaría en si-
tuación precaria con la exigua pensión que 
el Gobierno asigna á las viudas de Genera-
les mucho más teniendo que atender al por-
venir de tres hijos, y sin discusión, sin hacer 
públicos alardes de humanidad, atendiendo 
¿ólo á sus generosos sentimientos, ejercie-
ron este acto de caridad, tanto más meri-
torio cuanto que fué pronto y oportuno. 
No ambicionan elogios los nobles descen-
dientes del Cid por su proceder altamente 
humanitario y patriótico, pues son en ellos 
consónítasdenoblezayla hidalguía; pero 
no podemos menos de rendir justo homena-
je de admiración al Ayuntamiento de Bur-
gos y á la Sociedad Benéfica Burgalesa de 
la Habana, por el interés que demuestran 
en loa destinos de esta Isla, siendo en ella 
tan escaso el elemento burgalés y no habien-
do reportado la provincia de Burgos otras 
ventajas y utilidades de Cuba, así como de 
otras beroicas empresas en el Nuevo Mundo 
sino la gloria de haber contribuido con sus 
tesoros y la sangre de sus hijos á la adqui-
sición y sostenimiento para la Patria His-
pana de esta costosa y disputada heredad, 
legado valioso de la más grande de las rei-
nas, Isabel I de Castilla. 
Honor á los hijos do esa privilegiada tie-
rra de la que salen generales tan activos 
y caballerosos como Salamanca y Calleja, 
y gloria eterna al burgalés Alonso de San-
tocildes, moderno Cid quo adquirió como el 
Campeador, por su valor y muerte gloriosa 
lustre eterno á la comarca en la que nacie-
ron pujantes para formar más tarde ol todo 
ibero, las libertades castellanas. 
Á. G. G. 
EL TIEMPO 
E l ilustrado P. Gangoiti, Director 
del Observatorio Meteorológico del 
Real Colegio de Belén , nos favorece 
con los siguientes cablegramas y tele-
gram as: 
Habana, 12 de Sepimhre > 
de 1895, á las S a .m.) 
B. 7G1.S7, ESE. brisa, cielo cirroeo. 
Oablegramaa recibidos de la Oámara 
de Oomercio, Industria y Navegación: 
Santiago de Ouha, septiembre 11. 
P. Gangoiti.—Habana. 
7m.B.30.01, N N E . despejado. 
I d . 12.—7 m. B . 29.97, calma, en 
parte cubierto. 
8t. Thomas septiembre 11. 
7 m. B . 30.00, E., ea parte cubierto. 
I d . 12.—7 m., B . 29.98, ESE., en par-
te cubierto. 
Barbada septiembre 11. 
7 m.. B . 30 00, calma, despejado. 
I d . 12—7m. B . 30 0!, calma, despe-
jado. 
Martinica septiembre 11. 
7 m. B . 761.50, B., en parte cubierto. 
I d . 12—7 m.B. 761.25, b., d e s p i d o . 
Ramsden. 
Telegramas recibidos de la Admiais-
tración General de (Jomunicacioues: 
Oien fuegos septumbre 10. 
P. Gangoiti.—Habana. 
3 t., B . 29.93, W., en parte cubierto, 
los c. correa de lNNB. 
I d . 12 . -7 m., B . 29.96, calma, despe-
jado. 
P. Grus. 
Booa de Sagua, septiembre 11. 
9 m. B. 763.1, E., flojo, partes del cie-
lo cubiertas 3, mar llana. 
Santa Clara 11. 
9 m., B . 762.94:, ESE, < k . 
2 t., 759.98, ENE. , ck. y tk . c, plutui 
formes, convergentes el 4o cuadrante. 
Muxó. 
Pinar del Rio, 12, 
8 m. B . 759.5, calma, c. y es. 
Oanseoo. 
NOTICIAS H I T A R E i 
VOLUNTARIOS. 
Cursando al Capitán General propuesta 
de 2o Teniente para el 3ar. batallóa dé la 
Habana, 1? de Ligeros y Io de M i tanzas. 
Idem Idem de 1er. Teniente para el ¡ter. 
batallóa de Matanzas. 
Idem de tres oficiales para el regí miento 
caballería de Pinar del Rio. 
Idem de 0 Idem para ei 2' batallón de 
Cuba. 
Idem de Capitán y 2? Teniente para el 
batallón de Cuba. 
Idem de capitán y 2? Teniente para el 
batallón de Cuantánamo. 
Cursando el pase á excedente del 1er. 
Teniente don Bruno Villa. 
Idem la baja del 2? don Felipe Fernán-
dez García. 
Concediendo 5 meses de licencia, al sar-
gento Don Domingo Fojo Prieto. 
Aprobando nombramiento de sargento do 
don José Qaesada Pérez. 
Idem Idem de 2o Teniente para ol 1er. 
batallón de Ligeros. 
Idem id. id. de 4 oficiales para el bata-
llón do artillería número 2. 
Idem instancia de 2^ Teniente don Nico-
lás Gallinat, que pide la baja por enfermo. 
Concediendo quedar do voluntario al sar-
gento don Cristóbal Doulofeu. 
Aprobando nombramiento de sargento 
en favor de los individuos siguianted: 
Don José Ramón González, don Pedro 
Acosta y D. José Ortega. 










Por R. O. de 16 de agosto so ha concedi-
do la cruz del Mérito Militar con distinti-
vo blanco al personal del Regimiento de ca-
ballería de Chapelgorris de Guamutas que 
figura on la siguiente relación: 
Coronel don Claudio Herrera Folcines, 
cruz de 3a clase-
Teniente Coronel D. José Roscón, Idem 
de 2a id. 
Médico D. Francisco de Peral Diez Can-
seco Idem s* id. 
Comandante D. Juan Solís Gaucedo, id. 
2a Idem. 
Primer Teniente D. Gabluo Hernández 
Méndez, id. Ia Id. 
Otro D. Tomás Gordo García, Idem, id. 
Idem. 
Veterinario D. Jacinto Bosch Reidengola 
id. id. id. 
Capitán D. Rafael Muñiz Prendes, ídem 
idem ídem. 
Comandante D. Magdaleuo San Román 
Naks, idem 2* id. 
Segundo Teniente don Tomás Pérez Me-
deros, idem Ia id. 
Capitán D. Tomás García Sánchez, idem 
idem idem. 
Sorgento D. Josó Alvares Prado, cruz 
soneilla do plata. 
Cabo D. Jerónimo Fernández Prado, id. 
idem Idemi 
Otro D. Josó Conde Budia id. id. id. 
Otro D. Justo Fernández Prado, idem id. 
idem. 
Otro D. Baltasar Alvarez Prado, id. id. 
idem. 
Otro don Juan González Vergara, idem 
id. idem. 
Trompeta D. Fabián Lucena Ocaña, id. 
id. id. 
Voluntario D. Franciico Alonso Barro, 
Id. Id. id. 
Otro D. Josó Llorona Méndez, id. id. id. 
(Uro D. Atanasio Beresíartu Arrezabala 
ga. id. id. Id. 
Otro D. Juan José Aldaya Iribarren, Id. 
id. id. 
Otro D. Federico Rulz Andino. Id. id. id. 
Cabo D. Sotero Alba Puente, Id . Id. Id. 
Voluntarlo D. Antonio Rabre Ortiz, Id. 
id. Id. 
Otro D Vicente Fernández Rodríguez, id 
Id. id. 
Otro D. Manuel Hernández Ríos, id. id. 
idem. 
Otro D. Francisco Hernández Ríos, id. 
id. id. 
Otro D. José García Leredo, id . id. id . 
Otro D. Francisco Fernández Menéndez, 
id. Id. id. 
Otro D. Leoncio Hernández Ríos, idem 
Id. id. 
Otro D. Simón Sánchez Cepero, id. id. Id. 
Otro D. Lázaro Rivero Espinosa, Id. Id. 
Idem. 
Otro D. José Hernández Ríos, Id. id. id. 
Otro D. Simón Rodríguez Ríos, Id. id. Id. 
Otro D. Rafael Pérez Valentín, id. id. id 
Cabo D. Serafín Rodríguez Martínez, Id. 
id. id. 
Voluntarlo D. Domingo Hernández Ro 
dríguoz, id. id. id. 
(»:ro D. Rafael Reyes León, Id. Id. id. 
Otro D. Josó de Jesús Hernández, ídem 
id. id. 
Otro D. José Martínez Guerra, id. id. Id. 
Otro José de la Luz Sotolongo Luna, id. 
id. id. 
Por otra del mismo día, se concede la mis 
ma cruz á los señores del tercer batallón 
cazadores del instituto de Voluntarios de la 
Habana, qne á continuación se expresan: 
Capitán D. Vicente Martínez Aladro, cruz 
de 1? clase del Mérito Militar con distintivo 
blanco. 
Otro D. Felipe Suárez López, id. 
Otro D. Salvador Costa Macla, id. 
Primer Teniente D. Jaan Herrera Oróe, 
Idem. 
Otro D. Rafael Sánchez Sánchez, Id. 
Otro D. Antonio Peña Elizondo, id. 
Otro D. Salvador Camps Roig, id. 
Cabo D. Vicente Santos Romar, cruz sen-
cilla de Id. Id. Id. 
Otro D. Narciso Bosich Company, id. 
Otro D. Josó García Rodríguez, id. 
Voluntario D. Antonio Barillas Tornado, 
Idem. 
Otro D. Miguel Ferrer Vidal, id. 
Otro D. Jaime Vidal Llensa, id. 
Otro D. Camilo Peralta Várela, id. 
OtroD. Carlos Martínez García, Id. 
OtroD. Felipe Masa Martínez, id. 
Otro D. Juan Suárez Martínez, id. 
CRONICA GENEEAL 
Ajper tarde salió de este puerto el va 
por M , L . Vi laverde. 
Servicios Sanilafios Municipales, 
Desinfecciones verificadas el día 10 poi 
la Brigada de los Servicios Municipales, 












1 varón, blanco, legítimo. 
PILA». 
1 hembra, blanca, legítima. 
1 hembra, negra, legítima. 
CEKRO. 
No hubo. 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
TENGO REPET 
ENTREMOS EN M&TEEU, 
A u n q u e p e s e á . m i s c o f r a d e s 
y á l o s f r a i l e s d o m i n i c o s 
y m e v e a p e r s e g u i d o 
p o r l o s g ^ á n d e s y l o s c h i c o s ^ 
s i e m p r e d a r á l a N O T A M A S A I * T A e l g r a n 
K a z . E s 
'ROBEMOS. G M F L U K 
Acabamos de recibir 12,000 docenas de las preciosas horquillas CHICAGO y SULTANA, elegan-
te y moderno gancho de cabeza dorada al fuego é inalterable el resto de su empayonado. 
Pues bien; vendemos ó damos estos ganchos Á S I E T E centayos y medio la c*jita con DOCE 
ó dos cajitas por 15 centavos. 
Tenacillas para rizar el cabello en sistemas ONDULEZ, P A P I L L O T E y PLI8SÉ á 25cte.un8, 
) calentadores para las mismas á 25 cts. uno. 
) PEBROSVGATOS, DIABLOS, ETO, ETC. ¡Un buen surtido! , • , . , «r 
Botonaduras de nácar labrada con pies de resorte mquelauo para no estropear los ojales, á 25 
n«a Tienen S gemelos, 3 botones pechera y uno para el cuello. Todo sobre elegauto cartulina y 
ĉ 8* Ufa correspondiente. L . « . . J . 
su &>„ 'Tu grail surtido do adornos para el peinado ú precios reducidísimos. 
¡Y AQUI VIENE 10 BUENO! 
Encíjes 0rientlMesflnOs de 10 dedosá 10 cts. vara. 
99 
Encajes Sajonia de 10 y y 12 dedos á 10 cts* vara. 
5? de 0 y 8 dedos á 5 
Blancos, crema, crudos y de colores. 
de 4 „ í 4 „ 
Encajes Suizos de 5 J 6 ***** á 5 " 
No olvidéis que coja de ganchos CHICAGO vale 7* centavos con doce. 




Doña Concepción Baleguer lilvas, Bar-
celona, blanca, 5 años y medios, Oflcios 38. 
Meningitis. 
Doña María Cartacans, Gerona, blanca 




Narcisa Zarate, llábana, negra, 23 a&oa 




Don José Martínez, Habana, blanca, 17 
días. Universidad 17. T. Infantil. 
CEBEO. 
Doña Isabel Arcibia Vargas, Habana 
blanca, 6 meses, Monlcipio 8. Sífilis iofan 
t i l . 
Doña Emilia Bariales, Habana, blanca, 
3 meses, O moa 14. F. Perniciosa. 
Nacimientos. . . .M... . . . 5 
Matrimonios... U 
Defunciones . . . . . . 6 
Crónica de Policía, 
HOMICIDIO 
A la Casa de Socorros de la tercera de 
marcación füó llevado Ü. Fulgencio García 
Betancourt, natural de la Habana, de 44 
años de edad, casado, carretero y vecino de 
la casa número 110 de la calle da San Josó, 
de una herida ocafiioüada por proyectil de 
arma de fuego, en la cara, de la cual falle-
ció. 
De las averiguaciones practicadas resulta 
que el iiterfecto iba acompañado de otro 
iudividuo decentemente vestido, por la cal 
zada de Bilascoaín, hablando acalorada-
mente; que al llegar á la esquina de la calle 
de San José, esto último sacó un revólver 
á quema ropa le hizo dos disparos á García, 
h;riéndole y ompreudieudo la fuga. 
Se ignora quién sea ol autor. El muerto 
fué remitido al Necrocomio. 
UTUTO DE DINERO 
De su habitación, situada en la casa nú -
mero 114 de la calzada de Galiano, le hur-
taron á D. Josó Várela, de la Coruña, de 24 
años, soltero y carpintero, un portamonedas 
conteniendo trece centenes, medio pescares 
pesetas y cinco centavos, sospecbando de 
un individuo cuyas generales ignora, que vi-
sitaba en la casa al vecino de la misma don 
Tomás Moreira. 
CONTUSIONES Y TENTATIVA DE HURTO 
Fué curado en la Casa de Socorros de la 
tercera demaroación D. Vicente Ramos 
Mayo, de la Coruña, soltero, de 25 años, ve-
cino y empleado en el cafó La Venus, situa-
do en Monte, número 97, de varias contu-
siones leves en la mano izquierda, que le 
produjo un moreno desconocido, tirándole 
unas piedras, al perseguirlo, dando la voz 
de ataja, por querer hurtar unos tabacos en 
el citado cafó. 
POR UN PAR DE B0TJNE8 
Por queja producida por don Francisco 
Soanes, encargado de un puesto en el Mer-
cado de Cristina, de que lo habían hurtado 
un par de botines de becerro, recayendo 
sus eoipechas en un moreno, qne sorpren-
dió queriendo llevarse otros, faó detenido, 
y resultó nombrarse Gregorio O'Farrill, de 
la Habana, de 36 años, soltero, jornalero y 
vecino de la casa número 66 de la calle de 
Acosta. 
HERIDO GRAVE 
El pardo Tomás Leal, de la Habana, de 
18 años do edad, soltero, marmolista, y ve 
ciño de Ancha del Norte número 96, fué 
curado en ¡a Casa de Socorros de la 1* De-
marcación, de dos heridas; una en el pecho 
y otra en la mano Izquierda, qne le infirió 
un joven blanco con quien tuvo unas pala-
bras y al que detuvo el pardo Juan Octa-
vio Mata Muñoz, entregándolo á una pare-
a de Orden Público. El detenido resultó 
nombrarse don Alberto Alonso N avarro, de 
la Habana, de 14 años, solfiero, aprendiz 
«le paatre, y vecino de San José y Espada. 
Le fueron ocupadas dos cuchillas. 
QUEMADURAS 
A consecuencia de haberse volcado enci-
ma un jarro de lecho hirviendo, que le pro-
dujo quemaduras de tercer grado, en el pe-
cho y vientre, menos graves, fué curada 
por el docter don Ricardo Escarrá, la me-
nor de 2 años, nombrada Sabina Diaz, ve-
cina de Maloja, entre Belaecoain y Santia-
go, accesoria, número 1. 
LESION GRAVE CASUAL 
Trabajando en una máquina do la calle 
da Bernaza, número 58, se infirió casual-
nidnte, D. Juan Montero López, de Artemi-
sa, soltero, do 19 años, aprendiz y vecino 
de Alambique, 47, varias heridas en el dedo 
pulgar de la mano derecha, calificadas do 
graves por por el módico do la Casa de So. 
corros de la 1^ Demarcación, quo lo curó. 
AGRESION A UN GUARDIADE O P. 
El guardia de O. P. L? 76 condDjo á la 
celaduría del Cerro á la parda Eulogia 
Martínez, de la Habana, soltera, de 22 a-
ños de edad, y á D. Claudio Otero Sol, de 
31 años, vecinos ambos de la callo de Mani-
la, entre Zaragoza y Santa Tereea, mani-
festando qne á consecuencia do auxilio que 
la pidió la parda Euiogia, porque Claudio 
la quería matar con un machéto, trató do 
detener al acusado, poro éste lo amenazó 
con un fusil Romingtoa, quo le quitó, y lue-
go con el mismo, haciéndole una lesión. 
Reconocidos ambes on la Casa de Soco-
corros de la 4a Demarcación, presentaban, 
el guardia una desgarradura on el dedo ín-
dice de la mano derocha, y Otero Sul una 
contusión de primer grado en el ojo izquier-
do, ambas leved. 
CIRCULADOS 
Por los celadores de los barrios del Santo 
Angel, Colón y Ceiba fueron detenidos res 
pectivamento la parda América González, 
de esta ciudad, soltera, do 2u años y veci-
na de la casa número 3 de la calle de la 
Bomba; el pardo Cornelio y Acela, de Cien-
fuegos, de 27 años, albañil y vecino de A -
mistad, 17; y D. Domingo Andrade Ortiz 
(a) El Sordo, natural de la Habana, de 30 
años, soltero y sin profesión ni domicilio co-
nocido. 
A LA COLOM CATALANA. 
La comisión nombrada el domingo último en loe 
•slonoi de la iociedad "Eaterpeme, Piado liJ, «e 
ne el gusto de citar & todo» los catalanes en les salo 
nes de dicha Sociedad á las ocho de la noche del ia 
hado 14 del corriente, para dar cuenta de las gettio 
nes que con buen éxito ha llevado á efecto y confor 
me á las aspiraciones da todos los que se internen 
por Us glorias de Cataluña. 
Habana. 11 de Septiembre de 1893.—La ComiBión 





































500 18720 1000 
500 19022 500 
500 19508 500 
500 19509 f00 
500 20012 500 
500 20016 500 















Los paga en el acto Manuel 
Oaliano 126. 
£1 siguiente Sorteo se verlfioará el 20 de sepliotn-
bre. Consta de 32000 billetes á S pesos el entero, 
y 4 pesetas el décimo 
Premio mayor de 120,000 pesetas; 2'? premio (¡0,000 
yS'.' 2r.,000. 




















í¡ S E O E K I A Y QUINCALLA, GALIAJVO 7S. 
| A tres puertas de I A CASA OEANBE. 
70000 
1000 
Se pagan por 
S A L M O N T E Y D O P A Z O , 
OBISPO N. 21 
C 1543 21-11 2a-ll 
Salmonte.—HABANA. 
















































































































































L o s paga 
Salmonte yDopazo. 
OBISPO 21. 
GRAN SORTEHE m i U l 
P B E U I O MAVOK 
3 . 0 0 0 , 0 0 0 
1 OFÍGÍO. 
COMANDANCIA G3EHEKAI. ítli ¡MAillNA DEl. 
APOYADERO D£ LA HABAN A 
Y EÜCUADKA D£ LAS ANTIIXA». 
ESTADO MAVOU. 
Negociado 39—Anuncio. 
En la Goman Jancia General del Apostadero se h& 
recibido por el último correo de la Península U Kei! 
orden siguiente de fechi 1? de Agosto próximo pa-
sado : 
Kxcmo. 8r :—E¡ Sr. Ministro de Marina en Real 
ord«n de esta UA;.: dice al de Satado lo siguiente: 
8. M. el Ray D. g.) y ea su uombre la Reina Re-
gente ile! Reino se ha setTido disp3ner saa modiñea-
u.. la Rinl orden de 18 de Junio último en el senti-
do de q<io los maquinistas «xtranjeros que en la ac-
tualliiil prestan sus aervicio' en los buqaoe del cv 
mercî , que no tengm contrato 6 eítéa reg amonta-
ñamento hibilitadm se les respeta ea.aus destinos 
hasta primero de Dioiemb -o prójimo Q \ cuya fecha 
debjrán ser desembarcadas UJO presentan anto las 
Aulori iaics de Marina contrato notarisl con ¡os ar-
miduros délos buques ó sus representantes, por un 
plazo que co excada de cuatro auos, el caal una vez 
terminado «erán definitivarneuto doseai arcados y 
reemplazados por maquinistas espióles esceptusu-
do de estos casos á los m. qninittas de garanda cuyo 
tiempo leglamentario de embarco puede ser dt» seis 
metes ó un año. Es asimismo la voluntad do S. M. 
que conforma á lo dispuesto en la Real orden citada 
d« 18 de Junio úKimo esta diaposicióa no tfict-i á :a 
OorapaCla Trasátlántica que por regirse por una ley 
especial puede tener á su servicio el personal de ma-
quinistas extranjeros que crea connnicnte y de ga-
rantías par* el Berrici • y tin limitación de tiempo. Lo 
que de Real Orden digo á V. E para su oonecimicn-
to y efectos. Lo ijue de la propia Real orden «omu-
nict-da por dicho Sr. Ministro traslado & V. E . para 
el '•ayo j flaca exprecados. 
Lo que do orden de 8. E, se pu'tlica para general 
O-.UOCliDÍCLtO. ^ 
Habar a 2 de Septkinlre da 1895.—ElJefo de Es-
tado Maj-̂ r, Pehyo Pedemonte. 4 7 
Alcaldía Mnnicipal de la Habana. 
Ccnsecuents á la prórroga otorgada ¿ los coatrl-
buyentes para el pago del impuesto industrial por 
cuoU» de patenta do carrnages de todas clases dedi-
cada á carga y pasajero correspondiente al año eco-
nómico d8j.&9á.l25; esta Alcaldía ha acordado con-
ceder un nuevo plazo que terminará en 80 del •n-
trante mea de Septiembre para que los interesados 
puedan proveerse del indispensable permiso do cir-
culación y de la chapa metálica de sus respeotlTM 
vehículo» previos los requisitos siguientes: 
1? Exhibición de la cédula personal corriente. 
29 Presentación del recibo que acredita el pago 
del impuesto industrial ó documento que justinqae 
hillarse el carruaje esceptuado del impuesto. 
3? Devolución de la chapa metálica y permiso de 
circulación del año anterior de 1894 á95, 
Lo (¿ue ee anuncia por este medio para general co-
nocimiento. , 
Habana y Agosto 30 de 189o.—Antonio Quesada. 
4 3 
VAPOSES D E TKAVBSTA. 
SE ESPERAN 
Sbro. 12 León XIII : Cádiz. 
«. 13 Colón: Cádiz. 
.. 1? Yucatán: Veracru*. 
.. 13 Puerto-Rico: Barcelona y escalas. 
14 San Agusin: Valencia. 
. . 14 Santo: Domingo: Valencia. 
.. 14 María Herrera: de Puerto-Rloo y eicalai. 
., 15 Washington: Veraonu y escalas. 
.. 15 Bantoga: Nueva-York. 
.. 10 Madrileño: Liverpool y eicalM. 
18 Yumurl: Veracruz y escalas: 
.. 18 Baldomcro Iglesias: Progreso y Veracrnt. 
- 18 Clv* of Waiiiluptoz;: Nu«v*-íort, 
20 Habana- Nuova-York. 
. . 20 Alava: Liverpool y escalas. 
- 28 Vigilancia: VeMoras v esoaUf. 
.. 21 Gran Antilla: Valencia. 
. . 22 t&neca: Nueva-York. 
23 Wéí'jo: Pto. RIOÍI r ssealas. 
. . 25 (.iudad Cocdal: Nueva York. 
.. 25 Palentino: Liverpool y escala». 
25 Alicia: Liverpool y escalas. 
, 2U Cayo Romano: Londres y Ambera?. 
mm 29 Wuarua: Colón v û ealan. 
Obre. 3 Fraucltca: Liverpool y escalas. 
4 Manuela: Puerto - L'. i • » «soalai. 
SALDRAN 
Sbre. 12 Helvetla: Hamburgo y escalas. 
. 12 orlzabi: Nueru York. 
. 12 Seguronoa: Veracms y aioalas. 
. 14 Yno^n: ignava-York. 
. 16 Washington: St. NazaJre y eiOaUs. 
. 16 uaraio^a: Ver̂ uruz y «saaiiu 
. 19 Oity of Wathiu t̂cn: Vetaorni y «SAU». 
. 19 Yumnri: Ni^var-York. 
. 20 Alfonso X I I I : CoruSa y Santander. 
. 20 Julia: Puerto Rico y escalai. 
. 21 VljflJaucitt: Nve-rs-Yorit. 
. 23 Séneca: Veracruz v escalas, 
. 30 México: Poeno-Rico y esealas. 
Obre. 10 « arta Harrera: CanarUo 
. 10 Sl&nuala: Puerto Eioo y osoala». 
V A P O i i E S COSTEROS. 
SE ESPERAN 
Sbro. 11 Josaáta, en Batabanó: ea Bantlago da Cala 
Manzanillo, üanta Gnu Jácaro, Tán^a 
Trinidad 7 Cisníueieos. 
. 14 María Herrera: Pueric-Eiooo 7 escalas. 
. 15 Argonauta: en Batabanó, de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Jácaro, Tunas, Trini-
dad y Cienfuegos. 
. 18 Purísima Conaepoión: en Batabanó, de 
Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, Jácaro, 
Tánaa, Trinidad y Cienfuegos. 
, 22 Antinógeoes Menendez, en Batabanó, pro-
co de i te de Cuba y escalas. * 
, 23 México: Santhg.) de Cuba y escalas. 
SALDRAN. 
Sbre. 12 Antínógenes Menendez. de Batabanó para 
Cuba y escalas. 
18 Jospfita; de Batabanó para Cionfucgos, 
Trinidad. Tánss, Jócore, Santa Gnu, 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
15 C. Herrera: para Nuevitas, Gibara, Bara-
coa, y Santiago de Cuba 
19 Argonauta, de Batabanó para Cienfuegos 
Trinidad, Tunas, Jácaro, Santa Cruz 
Mauzanillav Cuba. 
, 22 Purísima Concepción: de kaíslMIÓ pata 
Cterifuocfos, Trinidad, Tánas, Júoato, 
Sinta Cruz. Mancanillo v Hjro. da Cuba. 
30 Mésioo: para Santiago de Cuba y escalas. 
Obre. 10 Manuela, para Nuevitas, P. Padre, Gibara. 
Ssgua de Tánamo, Baracoa, Guantánamo, 
y Santisga de Cuba. 
ÓXAVA: da la Hab&ua, los miércoles á las seis de 
a tarde, para Sagú a y Caibarién, regresando los lu-
•aa.—Sa despacha á bordo.—Viuda de 2ulneta. 
ADELA: de la Habana, para Sagua y CslbarMa 
toiluF Inn miárooles & !*• «da do la tarde, y lligari a 
este puttrto los slbadni. 
IBOS BE LSfMl 
Y í 
GIRO DE 
CUBA S U S . 
OBISPO T 
K N T B E 
O 1158 
5 T R A B 
l a , 
1501 Ji 
COMANDANCIA M I L I T A R DE MARINA 
Y CAPITANIA D E L P L E R t O D E L A HABANA 
El Comandante de Marina de esta provincia y Ca-
pitanía de Puerto úe la Hahai.a: 
Uaco Eaber: que aproximáalosela época de los ei-
clonei en estas regiones, se previene a los Capitanea 
y Petroties de los buques surtos en puerto, que en 
esta Capitanía sobarán las séllales que á continuación 
se expresan, á fin de que en los buques de sus res-
pectivos mandos se tomen hs medidas necesarias 
en prevención de evitar siniestros ó averías. 
S E Ñ A L E S 
DE DIA. 
Hay in<licios da ? ^ ,, . . 
mal tiempo... \ ^"ar^te rojo. 
DENOCHE 
Un farol rojo. 
Aumentan 
indicios . 
í Bandera amari-̂ i Un fa ol rojo 
{ 
lia y azul por ; 





Cerrado ti puer- ) n , S XT-t0 í Bo!a cegra < Nicguna. 
Disminuyen los Bola negra so-f Farol blanco 
dicioi J bre g&llardeto^ superior. Fa 
(. rojo . . . . c .....( rol rojo in-
I | fdrior. 
• Bola negra so-I 
Abonanza el J ^ bandera a- | 
tiemoo 1 nianllay ezul ^ Farol blanco. 
v por mitad ho- I 
[ rlzontal. 
Estas señaloa re izarán en el asta de la Capitanía 
del Puerto ó en otra que sea perfectamente visible y 
distarán los faroles de nna itíial entre sí un metro. 
Las señalas de día serán repetidas por el Semáfo-
ro del Mcrro. 
Habana Agosto 24 de 1895.—D tunar entura P i -
lón. 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
E l vecino de esta capital D. Martín Alonso Tor-
nes, auyo domicilio se ignora, so servirá presentar-
£ se en la Secretarla de este Gobierno Militar de 3 á 
| 4 de la tarde, en dia hábil, con objeto de recoger 
L unos docprnentoM que la interesan, 
r Rabana 9 de Septiembre de 1895.—De O, de S. E. 
I £1 Comandante Secretario, Mariano Martí. 
IIA.C'BX PAGOS P O l l E L ÜABLlfl 
Fac i l i t an ca i tas do c r é d i t o y s i v a n 
letras á corta y larga v i s t a 
sobre NU«ÍV» York , Nueva Onsaas, Veruyrn, Méit-
oo. Han Jai»u do Ptirsrtrt Eico, Londres. Parlt., t> u 
dcos, Lyon, Bayona, Hamburgo, HoaiA, Ñfcpjiaa, 
MüáD, Oénova. Marsella, Havre, LUle, KontCi , SulU'i 
Quiptiu, Diepp-d, Touiousa, Voueoia, Plorottélá, Pa • 
lermo, Turíu, lilauina, á¿, o«í uomo labia •OĤ » Sha 
idpUu'tíi) y poblndonea da 
tó, OBSAPÍA 25, 
Hacen pagos por ei oab'e giran letra» á carta y '.ár-
ea vista y dan carias de crédit;; a.íbre N&w York. li'í-
ladelfla. New Orleans, Saa Cmaolsco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona v dwuAs capitales y ciudadoa 
Importautoa de los sitiado» Unidos y Europa,&sí aom-i 
•obre todoa \>'.i paeblot <i»! SípaSa y «TIS oroAlncia*. 
o lí>« ffvi i .T: 
S ü S Q T J m A A M 3 K C A D B S 3 3 Í 3 
ííACEN FAOOB Pül i E L C A B L t 
VAOILITAST OASTAS DB CBlDITO 
y gir&a letras á corta y larga vista 
BOBBS NEW-YOKK. BOSTON. CHICAGO, 
SAN FEANCISCO, NUEVA OBLHAJTB, Mg. 
JICO. SAN JUAN D3 PUESTO BICO, LON-
DRES, PARIS, EÜSDEOS, LYON, BAYOKi. 
HAMBOllGO, BUiíMaN, 3EHLIN, V l B I g l 
ÁM8T3HÜAN, BilUHELAS, ROMA, HÁPCKLBS 
MILAN, «IfiNOVA, BTC. ETC., ASI COMO &0-
BRil TOI)A3 LAS CAPITALES Y PÜ»HLOU 
DS 
E S P A Ñ A E I S L A S O A H A S I A B 
ADEÍÍAa. COMPRAN Y VENDEN KN iiü-
ItilSiOIÍ KKNTA8 ESPAÑOLAD, FiSANOí Si A 6 
K INOLK8A9, EONOtí DE LOS BSTAfiOS 
UNIDOS ¥ OUALQÜiaRA OTRA OLAS* lí» 
H 8B8 15fi-l«Jáy VALOHfíS Pm«<.<íio« 
8, ©,SSiIiLI5 8, 
HACISN PA€fG8 POR B I C A B L E . 
F a c i l i t a n cartas de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, NCTV York, New Or-
leai-á, Milán, Turin, Roma, Vonocia, Florencia, Ñá-
peles, Liebfia, Oporto, Qibraltar, Drenen, Hambnr-
fo, París, llavre, Nactei, Bárdeos, Marsella, Lille, •yon, México, Voracm, San Juan de Puerto itteo 
etc., etc. ' 
I B S I P . A . Í Í . A . 
Sobra todas las oapitales y pueblos; sobro Palma de 
Uallorca. Ibísa, Monto y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E S ESTA I S L A 
Sobre Mataacos, Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
ra, Calbarién, Sagna la Grande, Trinidad, Cienfae-
5as, Saucli Spfritus. Santiago de Cuba, Ciego áa LTiia, Mancanillo, Pinar del Rio, Gibara, Paorto 
Priaolpe, Nuevitas, (do, 
l> \m IN i-jj 
j o i o t Ifl nTEHATUBA 
SX- A M O i ? . 
E l amor es niño y tiene 
desigualdades, y ya 
8a modo de obrar proviene 
que ni ofende annqne se va, 
¿i obliga cuando se viene. 
jjso es amor, que amor es 
(jomo nn niño en todo, pues 
si algo le quitan, ee enoja,-
llora, dánselo y lo arroja 
colérico; más después 
que se fué quien le enojó, 
laego que sólo se vió 
y el llanto empezó á enjugar, 
el propio vuelve á buscar 
lo mismo que despreció. 
Así á un amante le quitan 
con los celos el amor, 
los celos el llanto incitan, 
y cuando con el favor 
acallarle solicitan. 
Celoso, enojado y ciego, 
desprecia el llanto y el ruego; 
pero ¿qué viene á importar 
el bu ir y el despreciar, 
si voelve rogando luego? 
JERÓNIMO DB YILLAIZAN. 
(Poeta del Biglo XVII.) 
^ « r -
l a 
No hace mucho v i en un periódico 
una noticia de esas que lee con avidez 
el vulgo apasionado, de los sangrientos 
dramas, (y conste que yo no soy aficio-
nado á ellos.) 
Referíase que un licenciado del ejér-
cito al regresar del servicio había ma-
tado al secretario del Ayuntamiento de 
su pueblo natal por creer que éste fué 
el causante de que el mozo fuera á ser 
soldado. 
Compadecí al delincuente, sobré todo 
porque BU poco amor á las armas lo ha-
bía inducido á realizar el crimen. Si él 
no hubiera sentido nn profando horror 
á la milicia no hubiera ido al servicio 
desesperado; no habría guardado con-
tra el muerto aquel ódio terrible qne 
conclujó eólo después de arrebatar la 
vida al pobre secretario. 
Y al exponer tales ideas mías en un 
círculo de amigos me contaron una his-
toria triste, muy análoga á la del l i -
cenciado homicida, que me hizo cam-
biar por completo el curso de mis ideas. 
A h í va, por si mis lectores intentan 
saborearla. 
Corr ía el año 1872 y ha l l ábase en su 
periodo de exacerbación la sangrienta 
guerra civi l . 
La juventud veía con temor llegar la 
época de las quintas. I n v e n t á b a n s e 
exenciones, fingíanse defectos físicos, 
echábase mano del dinero y recurr íase, 
suma, á todos esos agiotajes que el de-
recho á la vida justificaba en los deso-
lados quintos. 
Era creencia general que la gue-
rra no acabaría nunca, sino que, tan 
sangrienta como entonces, concluiría 
por devastar completamente los cam-
pos, y arrebatar una á una las vidas de 
los jóvenes soldados. 
De donde las gentes sacaban una 
consecuenoia verdaderamente horrible: 
ir á la guerra bia i r al p a t í b u l o . 
¡Cómo no hab ían de sustraerse á la 
requisa militar los muchachos de en-
tonces! 
Yo no sé cómo empezó aquel maquia-
vélico amor, pero lo cierto es que el Se-
cretario del pueblo de B . , enamoróse 
perdidamente de la señora Oolasa, la 
Molinera, una arrogante hembra que 
en todo el vigor de sus cuarenta años 
presentaba aún los mismos rasgos de 
belleza que cuando tenía dieciocho pr i -
maveras. 
Decíase que á esta temprana edad la 
Colasa se casó con el señor Toribio, el 
molinero, y un año después tenían un 
hijo que vino á ser la a legr ía del ma-
trimonio. 
Pero como no duran mucho las di-
chas completas, Toribio murió después 
de una penosa enfermedad; hubo que 
vender el molino en pago d é l a s deudas 
contraidas y la infeliz Nicolasa con en 
pobre hijo Juanito retiróse á casa de 
unos parientes donde, medio de criada, 
medio de familiar, consiguió que en 
hijo llegara á mozo y aprendiera el 
oficio que su padre tuvo, y hasta a-
rrendase el molino; ¡aquel antiguo 
' h a b í a pro-
bado las primeras d a u u i ^ Je un pa-
raíso que perdió apenas le alcanzaba! 
As í habíanse pasado dieciocho años, 
y cuando Juanillo iba á entrar en quin-
ta apenas s i s u madre contaba con 
unos pocos recursos hacinados céntimo 
á céntimo por aquella buena madre con 
el cariñoso fin de librar á su hijo de los 
horrores de la guerra. 
Verdad es que la ley exceptuaba á 
Juanillo, como hijo de viuda pobre, pero 
como en aquella época todo el mnndo 
procuraba librarse de la suerte, suce-
día que aún con la mayor razón del 
mundo, si el dinero no manaba, el carro 
de la justicia no corr ía y los expedien-
tes de exención se morían de tedio en 
el fondo de los archivos concejiles. 
Era preciso, puesto que el momento 
se acercaba, comenzar aquel dichoso 
expediente en el que Nicolasa ponía 
todas sus ilusiones. 
Y como consecuencia del consejo 
general que ella misma celebró en el 
fondo de su mente, un d ía t o r n ó l a clá 
sica mantilla de paño con ribetes do 
terciopelo y, paso á paso, con el anhelo 
propio de la madre qne quiere salvar á 
su hijo se dirigió á la casa del Secreta-
rio, pensando en todo menos en que 
éste la requebraba hacía mucho tiempo. 
E l Sr. Mart ín el Secretario, especie 
de sát i ro que solo a tend ía al logro de 
sus placeres materiales, alma viciada, 
sin otros sentimientos que el dinero ó 
el amor lascivo, cuando vió entrar á 
Nicolasa entornó los ojillos grises para 
disimular el re lámpago de alegría que 
en ellos brillaba y se apresuró á tender 
la mano á su entrañable amiga. 
—Señor Mart ín—dijo la molinera 
con voz entrecortada en la que se adi-
vinaba una profunda emoción—mi hijo 
va á ser sorteado en las quintas próxi-
mas, si le toca i r á la guerra Dios sa-
be si le volveré á ver. Señor Mar t ín , 
Sr. Mar t ín , en usted estriba que mi hi -
jo no sea soldado. 
—Veamos, mujer, veamos: la cosa 
no es tan sencilla como parece. Este 
año piden muchos hombres; entre los 
quintos sorteables entra el hijo del ad-
ministrador de la señora condesa; ya 
sabes, aquella á quien pagas el censo 
del molino, y á ese hay que l ibrarle 
porque tiene muchos agarraderos allá 
en la Corte, ¿sabes? 
—Pero mi h i j o , . . . 
—Tu hijo se l ibrará , si yo quiero, y 
aunque nos cueste algunas onzas, pe-
ro ¡qué demonio! antes tenemos 
que que entendernos t u y yo ¿sabes? 
—¡Qué quiere usted decir, Sr. Mar -
tín! 
—iQaé quiero decir? ¡Pero no lo sa-
bes Colasita de mi alma! l í o te acuer-
das que hace tiempo estoy muertecito 
por tus pedazos y no vivo sino por t í , 
n i pienso más que tus manos blancasjy 
en tus mejillas de rosa. ¡Vamos, Oola-
sa, no seas gestera, quiéreme bien co-
mo yo te quiero y te prometo que se 
salvH! 
La molinera no contes tó ; una nube 
sangrienta cruzó por sus ojos h a c i é n -
dola sentir deseos de extrangular al 
lascivo secretario; quiso hablar y el re-
cuerdo de Juanillo, que iba á ser lleva-
do á la guerra, ahogó la voz en sn gar-
ganta. 
—¿Chica, no contestas? proeiguió el 
secretario asiendo la mano de N ico la-
sa. 
Esta dió un salto a t r á s como si la 
hubiera picado una víbora . Se puso ro-
ja de vergüenza hasta el blanco de los 
ojos, y con voz colérica contestó: 
—Es usted un bandido, t io Mar t ín ; 
cuando vengo por acá, toda acongoja-
da buscando la salvación de mi hijo, 
pone usted por precio su deshonra y la 
mía; cuando creía encontrar al amigo, 
encuentro al ladrón 
—Poco á poco. Colasa, que te se va 
la lengua y yo 
—Es usted un canalla 
—Ea, se acabó la formalidad, te digo 
y te redigo que á la tercera va la ven-
cida; que te he dicho dos veces que te 
quería y siempre me has contestado con 
insultos; que á la tercera vez vienes á 
pedirme un favor y no quieres escu-
charme y, encima, me llamas bandido, 
ladrón y canalla Oye lo que te di-
go, y no te olvides de el!ó Aunque 
la mismísima virgen de la Encimada 
bajase de la ermita á salvar á t u hijo.... 
tu hijo i rá á la guerra. 
No se sabe como se las arregló el 
vengativo secretar io, pero es lo cierto 
que Juanillo fué portoablc y marchó á 
la guerra con el níím. 1, 
Y pasó un año, y doa, y un día el 
secretario se enuontró delante de la se-
ña Oolasa que había encanecido rápi-. 
damente y convcrtidose en una acha-
cosa anciana. 
—Juanillo,—-díjola el secretario—ha 
caido en poder de los carlistas y á es-
tes fechas lo habrán fafiilado ya ¿en 
tiendes? 
Oolasa n i contestó siquiera. Lanzó 
una carcajada infernal y se dirigió ha-
cia su casa saltando como una niña. 
La desgraciada no había podido re-
sistir á la tremenda noticia que el se-
cretario la diera. Estaba ioca. 
Cuando dos meses después el molino 
era embargado para el pago del censo, 
á instancias del padre de aquel mozo á 
quien el secretario libró, para que Jua-
nillo fuese al servicio, una comisión do 
cómitros se presentaba en el logar en-
cargada de conducir á l a señá Nicolasa 
á un Manicomio. 
E l mismo día también un militar con 
insignias do teniente en la bocamanga 
descendía de un magnífico caballo á la 
entrada del pueblo, y saludaba á todo 
el mundo con gran alegría. 
—Es Juanillo, es Juanil lo—decían 
las comadres—¡pobre! no sabe lo que 
le espera. 
Pero el desenlace de aquel tremendo 
drama no pudo dilatarse mucho tiem-
po. Juanillo se enteró de cuanto había 
pasado, corrió á su casa, vió á su ma-
dre que reía y roía sin conocerle y 
luego buscó al secretario. 
Lo encontró allí, ante la imagen de 
la virgen de la Encimada, agotando 
una á una las cuentas del rosario, al 
que el tio Mar t ín no abandonaba nun-
ca. 
—Tu lo ves, reina del cielo,—gritó 
Juanillo loco por el dolor—tu sabes 
que hago justicia. 
Y descargó los seis tiros de su re-
vólver sóbre el tio Mar t ín , que qu«>dó 
al pió del ara santa convertido en san-
griento despojo. 
Cuando la etuora Colasa entraba en 
el manicomio, Juanillo ora llevado an 
te el t r ibanal . 
Y el tio Martín era metido en un es-
trecho nicho del Camposanto. 
DARÍO VELAO 
l a 
Anteayer se ha recibido en el DIA-
EIO una carta en la que se pregunta 
quién es el autor de la Marcha Eeal. 
No es esta la primera vez que me veo 
en tan serio compromiso, sin que j amás 
haya podido contestar de una manera 
satisfactoria, por la sencilla razón de 
que no lo sé. Sin embargo, voy á es-
coger entre las muchas versiones que 
han llegado á mis oidos, la que á mi 
juicio tiene más visos de verdad, si bien 
al repetirla la da ré sin responder de su 
certeza. 
Dícese generalmente que la Marcha 
Real á dos tiempoa, conocida por la 
Granadera, la trajo á E s p a ñ a el rey 
D . Felipe V , y que se crée que sea com 
puesta por uno de los Borbones. Y que 
estuvo en uso he-sta que al volver de la 
emigración el rey D . Fernando V I I , 
trajo la escrita á cuatro partes, algo 
parecida á la anterior, que todos cono-
cemos. Es cnanto puedo decir sobre 
este punto. 
Ruego á mi vez al que mejores noti-
cia tuviere, me las d é por escrito, para 
publicarlas acto continuo. 
SERAFÍN RAMÍREZ. 
EN ALBISU.—Las tres tandas com-
binadas por la Compañía de Zarzuela 
para esta noche, jueves, so han de cu-
brir en la forma siguiente: 
A las ocho: el sa ínete lírico de cos-
tumbres madri leñas . La Verbena do la 
Paloma, en el qne tanto se iuicen 
aplaudir Btolvina (La t ía Antonia) y 
Dolores (señá Rita.) 
A las nueve: la revista balnearia 
¡Al Agua, Patos!jObrsk en qne se pre-
sentan en trajes eumamentes ventila-
dos las dos tipies de blondas guedejas, 
Manolita Moreno y Luisa Ibáñez . 
A las diez: el divertido cuento semi-
fantástico semi-córaioo-burlesco Las 
Campanadas, con la graciosa escena del 
rapto y el bellísimo coro de 'Ta vendi-
mia." 
Las gentes civilizadas—se darán la 
enhorabuena,—porque en Albisu hay 
Verbena^hAj Patos y hay Campana 
das.—Total: una noche buena. 
A L SEÑOB INSPECTOR DE CALLES.— 
Dias há que una cuadrilla de trabaja-
dores se ocupa en nivelar el adoquina-
do do Biela, como merece una arteria 
de tanto tráfico y de tanto comercio co-
mo la mencionada. Y aunque las obras 
se ejecutan con bastante lenidad, lo 
cierto es que la vía va quedando muy 
bien y con el correspondiente declive 
hacia las aceras. E n su consecuen-
cia damos las más expresivas gracias 
por semejante mejora al Concejal en-
cargado del ramo, porque al fin ha mi-
rado con ojos de piedad á la histórica 
calle de la Muralla, que es una de las 
principales de la Habana y, por lo mis-
mo, requiere ser atendida preferente-
mente. 
Los CONCEJOS DE ASTURIAS.—Según 
hemos leido en el periódico regional 
E l Heraldo, t rá tase de celebrar una fes-
tival patriótica en los terrenos del Club 
Almendares por iniciativa del Centro 
Asturiano, auxiliado por la Lonja de 
Víveres y las otras Sociedades de Re-
creo, de Instrucción y Beneficencia que 
existen en esta ciudad, y parece ser 
qne en el programa figura un^ repre 
sentación de los* concejos de Asturias, 
que deberán concurrir á aquel sitio con 
sus correspondientes estandartes. 
De los 7G concejos con que cuenta la 
Provincia, hay en la Habana un buen 
contingente de personas para dar repre-
sentación á cada uno de ellos. 
Como dice perfectamente E l Heraldo 
"de lograr que todos estos concejos tra-
jesen á la manifestación su respectivo 
lema y acompañamiento, resu l ta r ía in 
dulablemente el acto solemnísimo; 
probando además la fuerza que aquí 
tiene la provincia—y concluiría por es-
trechar los vínculos de confraternidad 
que deben existir entre todos los hi 
jos de una región que, cual la asturia-
na, cuenta en esta Isla con un Centro 
de tan magestuoeas proporciones." 
Otro día reproduciremos el programa 
acordado en principio y en el que no 
será ex t raño que se introduzcan algu-
nas modificaciones. 
RED TELEFÓNICA.—Relación de los 
señores que recientemente se han abo-
nado á la "Rad Telefónica de la Haba-
na" (9. A.) Estación Central, O'Reilly 
número 5. 
1,408, No, Rodrigo de, ÍTeptuno 95, 
altos, particular. 
M 3 2 , " E l Centinela", San Nicolás 3, 
periódico. 
745, "Gris y Azu l " , Manzana Gómez, 
periódico. 
7, " L a Patria", Chacón 28, periódico. 
1,282, Redondo, Dr . Anacleto, San 
Nicolás y Concordia, Iglesia del Mon 
1,507, Taladrid, Hn0 y Ca, Zanja 69, 
fábrica de tabacos. 
1,609, Nonell y Hermanos, Bel as 
coaín y Monte, cambio de monedas. 
516, Maturana, Revuelta y 0a, Ríela 
63, almacén de ropas, 
1,740, Lorenzo Alvarez, Monte 21, ta-
labar ter ía . 
236, Julio de la Torre, Ofloios 48, A.-
gente de Aduana. 
1,613, Ricardo A m a n t ó , Belascoaín 
79, farmacia "Santa Ana." 
687, Alberto Coya, Oficios 36, Agen-
te de Aduana. 
E L PASTOR Y E L MICO.—Fábula. 
Sentado sobre nn árbol 
Estaba un pastorcillo, 
Mirando un mico joven 
Loar á un coíjodriio 
Pasó luego un leopardo, 
Hízole su cumplido, 
A l olefunte, al tigre 
Y al jabal í lo mismo. 
No conceptuó al jumento 
De sus elogios digno, 
Y el zagal malicioso, 
—¡Hoia, mono!—le dijo.— 
¿Elogias á los grandes 
Y olvidas á loa chicos? 
?A los que temes, sólo 
Te humillas confundido? 
—iQué yo haga tal te asombra? 
(Oonteató el docto mico), 
¿Pues acaso los hombres 
No acos tumbráis lo mismo? 
Q. de la O. Valdés. 
ESPECTACULOS, 
TEATRO DE ALBISU. — Compalíía de 
Zarzuela.— Función por tandas.—A 
las 8: La Verbena de la Paloma—A las 
9: ¡Al Agua, P a t o s ! - A las 10; Las 
Campanadas. 
TEATRO DB IBIJOA.—Compañía de 
Bufos. Caneca y Retórica y Poética.— 
Guarachas al final de cada juguete. 
PARQUE DE COLÓN.—Estrella Gi-
ratoria. Todos loa d ías , de 5 de la tarde 
á 9 de la noche. 
Busos i la m u . 
PARA GIBARA 
bergantín MORALIDAD, patrón Snan. Admite 
cargar pasajeros por el muelle de Paula. De mág 
informes su patrón á bordo. 
10668 4-llD 2 HA 
V a p o r e s He t r m i a . 
áe vaps-coM Sasceses. 
Bajo contrato postal con el ( fóMem 
francés 
• • • « • 
8T. NAZ1IES. I F R J U X Q I A . . 
Saldrá uara dicto; puertos dlreotameüíe 
el 16 de Septiembre ei vapor francés 
CAPITÁN AILLET 
Admite paíifiileros para Coruüa, Santan-
der y St Nazaire; y carga para toda ED 
ropa, Elo Janeiro, Buenos Airea y Monte 
video oon conocimientos directo». Los oo 
noclmlentofl de carga pars Rio Janeiro 
Montevideo y Buenoe Airea, deberán etpe 
olücar el peso brnto en h:ilí>» y el valor e 
la f&ctara. 
La carga se recibirá únicamente ol 14, 
en el muelle de Caballería y loa conoci-
mientos deberán ontre^arfie e! día anterior 
en la easa consignataría con wpéoificaclón 
del peso bruto de la mercancía, quedando 
abierto el registro el 10. 
Los bultos do tabaeo, picadura, etc., de 
berán onvlarae amarrados y sellados, sli 
cuyo requisito la Compañía no se hará re» 
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después de 
día señalado. 
Loa vapores de esto -rjompaftía sigue, 
dando á loe señores pasajeros el esmerad* 
trato quí) tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con 
signatarios, Amargura núm. 5, BKIDAT 
VONT'ROg y eOMP, 
10793 »7-7 ^7-8 
IMPORTANTE. 
CUBA CATALUÑA 
G - A l i Z A N O 97 
vende el mejor O A F E del mando, á 40 
centavos libra. Prneben y v e r á n . 
Vino puro, marca OBPA de la Eioja/ 
se vende á $ 3 plata caja de 12 botellas 
enteras. 
Los VINOS y VIVERES FINOS más frescos y 
mejores los vende 




Habi tac iones e s p l é n d i d a s . 
A media co&dra del Centro A star i .no y Je los tea 
tros, con toda asifttencia 6 sin ella: precios módicos y 
casa do familia. Hay caattos de baüo, timbre y se dd 
Uavín. H&r fonda en los bajos. Moneerrate 91. 
10733 8a-12 8.1-13 
Textos baratos 
en Salud número 23* librería. 
C 1518 10 6 
UN JUEGO LUIS XIV con su e»pejo visoté fla-mante $145,1 juego JJÜ'.S XV con espejo id. 50 
un escaparate para hombre 3 cuerpos 40. 3 puertas 
mamparas á 8, un guarda-comidas 6, un bufete mi-
nistro 16, gavetas v auxiliaros 35, sillas y barquillos 
para escritorio, algunas lámparas cristal y varios 
muebles de diferentes clases, todos á precios módi-
cos; Compustela 124 entre Jesús MarU y Merced, 
La Pamn. 10551 4(1-8 4»-10 
n i 
ESaiEKALDAS, HUBIE8, per-
las, zafiros, montados en joyas 
de garaalía, se detallan, y en 
partidas á preeioci de liquida-
ción. 
T o m á s Lancha 
¿piar, Me al Banco Español 
9472 15a-10 Ag 
l 
L a s g r a n d e s obras de a m p l i a c i ó n y o r n a m e n t o de sus a lmacenes p a r a v e n t a s p o r m a y o r y salones pa ra v e n t a s a l de t a l l e que t e n í a a n u n c i a d a s , c o m e n z a r o n 
a, y u n a vez t e r m i n a d a s p o d r a e l p ú b l i c o j u z g a r de su g r a n d i o s i d a d , ca lcu lados h o y en m á s de 1 ,000 va ras c u a d r a d a s y capaces p a r a c o m p r a r c ó m o d a m e n t e á 
a v e z m á s de 3 0 0 f a m i l i a s . 
L a s l á m p a r a s y o t r o s ú t i l e s p a r a l a i n s t a l a c i ó n d e l a l u m b r a d o , ped idas a l e x t r a n j e r o , U á m a r á » l a a t e n c i ó n p o r su o r i g i n a l i d a d . 
L a g r a n d i o s i d a d d e l ed i f i c io e x i g e f a b r i c a r l o en dos pa r t e s , y , h a b i e n d o d a d o c o m i e n z o l a p a r t e O , p o r S a n R a f a e l , s igue v e n d i e n d o p o r l a p a r t e E , p o r G a -
l i a n o ; m e j o r d i c h o , s igue casi r e g a l a n d o l a r o p a ; pues se p r o p o n e v e r i f i c a r su p r ó x i m a g r a n r e a p e r t u r a c o n m e r c a n c í a s t o t a l m e n t e nuevas , y c o n t a l o b j e t o m a n d ó 
á c o m p r a r á E u r o p a á su a n t i g u o e m p l e a d o D o n M a n u e l M o r i e g a , q u i e n y a t e l e g r a f i ó e l e m b a r q u e de g r a n d e s b u l t o s de r o p a , novedades , saldos, etc . , etc. 
L a s s e ñ o r a s que desde h o y h a g a n sus c o m p r a s e n este co losa l e s t a b l e c i m i e n t o s o r á n cons ideradas c o m o m a r c h a n t a s á los efectos de i n v i t a c i ó n y r e g a l o s en 
l a p r ó x i m a r e a p e r t u r a . P o r t an ta s razones 
I . A C A S A G R A N D E 
N o r e p a r a e n p r e c i o s . Y e n d e a s í ó á m e n o s : 
T o d o s los c lanes de h i l o de colores á 1 0 c e n t a v o s . 
T o d o s los chales b l o n d a de seda negros y c r e m a á 1 2 rea les . 
T o d a s las zarazas anchas p a r a c o l c h a á 5 c en t avos . 
T o d a s las c o l g a d u r a s g randes b o r d a d a s á 3 0 reales . 
5 , 0 0 0 p iezas c r ea finísimas, c o n 3 5 v a r a s , y a r d a de a n c h o , p a r a camisones 
a ¡ ¡ C I N C O P E S O S ! ! . T o d o s los t ende ros o r d i n a r i o s las v e n d e n á m á s de dos 
centenes y c o n m e n o s va ra s . 
5 , 0 0 0 p iezas m a d a p o l á n a n c h o p a r a sayas, á ¡ ¡ 1 0 reales!! 
G r a n d e s lotes de re tazos á 8 reales. 
2 , 0 0 0 a l f o m b r a s de lan te ras de c a m a á 2 reales. 
5 , 0 0 0 docenas m e d i a s l a r g a s s in c o s t u r a p a r a s e ñ o r a á 1 2 reales docena . 
V a l e n 4 pesos. 
T o d a s las ho l andas de co lo res y v e r a n i l l a s de h i l o c rudas , c o n l i s tas y cua-
d r a d i t o s p a r a t ra jes de n i ñ o á r e a l . 
Y , t odas , todas las ex i s t enc ia s ac tua les se l i q u i d a r á n á c o m o of rezcan en 
t o d o e l p r e sen t e mes de S e p t i e m b r e e n e l m a s p o p u l a r de los e s t a b l e c i m i e n -
tos e n 
SOTA: L A € A S A G B l N « ^ l f o r L A ^ £ i E I - d T E L E F O N O 1494. 
10 V > t 100 de rebaja. c 1584 ««.i,„i«r «tro ertablecimiento coa un 
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TRADUCCION 
de Víctor Hugo en su obra titulada: ] 
Les Rayons et les Ombres. 
Como en ondas silenciosas 
Que adormecen en calma 
Bajo las selvas nmbrosas, 
Igualmente en más de nn a lmá 
Se ven á la par dos cosas. 
Una el cielo—qne retrata 
Sobre el agua, qne remueve 
Sus mansas olas de plata, 
Tanto rayo de escarlata 
Y tanto celaje leve. 
T otra el cieno—masa fea 
Que repugna y que asquea 
De lodo negi^o y profundo, 
En donde el rept i l inmundo 
Sin dirección hormiguea. 
J , J . Milanés. 
No hay n ingún hombre que haya ha-
blado mal de las mujeres, qne á los 
piés de una sola mujer no haya pagado 
lo mal que pueda haber dicho de todas 
juntas. 
Dosado de la manteca en l a leche. 
M . Lezó, profesor de la escuela de 
Grignon, ha imaginado un nuevo pro-
cedimiento para el dosado de la mante-
ca en la leche. 
Bu un pequeño globo de vidrio de 
cuello graduado se vierte un volúmen 
de leche por dos de ácido clorhídrico, 
se calienta y satura con amoniaco di-
luido. 
So añade agua caliente para que la 
materia grasa asoienda hasta la gra-
duación y so lee en el tubo graduado 
el contenido. 
Prec acidad. 
Calderón escribió á los trece años 
" E l carro del oíeloj" Víctor Hugo, á los 
quince, ^Irtamenej" Pope, á los doce, 
u n a o d a ^ A l a Soledad;" Byron, á los 
dieciocho, "Horas de ociosidad;" Tomás 
Moore, á los trece, tradujo á Anacreon-
te; Dante, á los nueve, dedicó un cuen-
to á Beatio; Pascal, á los trece, era un 
gran pensador; Miguel Angel, á los 
diecinueve, era un notable artista; Goe-
the, á los diez, escribía en varios idio-
mas; Lope de Vega escribió sus prime-
ros versos á los doco años; Metastasio 
improvisaba á los diez años, y Fene lón 
á loa quince, pronunciaba un notable 
discurso. 
Cajeta de p i ñ a cubana 
Tómense cuatro libras de azúcar cla-
rifleads; óchense dos piñas molidas y 
sin corazón ni cascaras, tres libras de 
boniato cocido y molido, sin hebras; 
póngase todo á hervir hasta que tome 
el punto de caramelo, meneándolo con-
tinuamente. 
Cuando esté frío so echa en las caje-
tas. Se deberá escoger la piña verde y 
tierna y salcochada. 
La dueña de la casa á uu amigo su-
yo invitado á comer: 
—Vamos íi ser trece, pero supongo 
que usted no será supersticioso. 
—Según y conforme.. 
—tOómof 
—í)epende del "menú." 
CHARADA. 
En cierta noche wím mosa 
me dijo todo que sí; 
promesa que faé dichosa 
para mí; 
mas todo al siguiente dia, 
cual no lo esperaba yo, 
creyendo yomo quería, 
lo d-s-gó. 
Quise a tres atar la cosa 
para sacar la verdad, 
y caiificó de sosa 
necedad 
aquella que yo creía 
una justa pretensión 
sin du-cwaría, ella sabr ía 
la razón. 
O. 
J E R O G L I F I C O . 
PASATIEMPO. 
(Dedicado al.Ldo. Loopoldo Llarena.) 
© O O O * o o ® o o o 
Sustituir las ornees por letras, de manera 
qne leídas yerticalmente den el nombre de 
un químico, y leídas horizontalmente las 




A la charada ilustrada: Cantante. 
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Han remitido soluciones: 
Lulú A.; J. B.F.; El Bobo. 
